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✩✪ elŵúlt éǀtized soráŶ ✫ Ŷeŵzetközi felsőoktatási fiŶaŶszírozási treŶdekďeŶ ďeköǀetkező ǀáltozások, 
külöŶöseŶ a teljesítŵéŶǇ alapú kutatásfiŶaŶszírozási ŵodellek elterjedése, ŶagǇŵértékďeŶ hatottak 
a hazai felsőoktatási kutatásfiŶaŶszírozási treŶdekre. A feŶŶtartó stratégiai sziŶtű kutatási ǀízióiŶak 
és ĐélkitűzéseiŶek ŵegǀalósítása réǀéŶ ✫z állaŵi felsőoktatásra fordított források ďeszűkültek, ezáltal 
✫✪ állaŵháztartásoŶ kíǀüli források szerepe felértékelődött.
A ŵű ďetekiŶtést eŶged az olǀasó száŵára a ǀáltozó európai ✬✭✮✯❞✮✰✱✮✴ ✻✿✿✮✬✈✮ ✫✪❀✰ ❁✫✪✫✻
ǀetületei✱✮❂ Toǀáďďá igǇekszik ďeŵutatŶi az Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇeteŵ által ǀizioŶált
stratégia egǇ részét✴ ❃✮✿❄től ŵiŶd a feŶŶtartó, ŵiŶd pedig ❅ a feŶŶtartó✻ elǀárásokkal összhaŶgďaŶ ❅
✫✪
ELTE a kutatási ŵiŶőségi szteŶderdek eŵelkedését ǀárja, toǀáďďá sikereseďď szereplést reŵél
Ŷeŵzetközi kut
✫✬
ásokďa törtéŶő ďekapĐsolódások teréŶ és eredŵéŶǇeseďď részǀételt a Ŷeŵzetközi, 
főkéŶt EU
❅










Európai UŶió ϳ. kutatási keretprograŵjáďaŶ törtéŶő 
❈
✪✮
repléséŶek ǀizsgálatára kerül sor aďďól a ŶézőpoŶtďól szeŵlélǀe, hogǇ ǀajoŶ azok a kutatási
iŶdikátorok és teljesítŵéŶǇŵutatók, ŵiŶt eszközök, ❃✮✿❄ek Ŷöǀelését az ELTE stratégiai ĐélkéŶt 
hatá✭❀✪✬✫ ✮✿, ŵeŶŶǇire állŶak összefüggésďeŶ a Ŷeŵzetközi kutatások ďekapĐsolódásáŶak 
elősegítéséǀel, 
❃✻✯✬




























as időszakot felölelő HorizoŶϮϬϮϬ kutatási 
✰✮✭✮✬
prograŵjáďaŶ.
A szakdolgozat korlátai 
A felsőoktatás fiŶaŶszírozásáŶak kérdése ;és azoŶ ďelül a felsőoktatási iŶtézŵé✯❄✮✰
kutatásfiŶaŶszírozásaͿ ŶagǇoŶ szerteágazó és sok diŵeŶzióǀal reŶdelkező téŵakör, ŵelǇŶek részletes 
ŵegisŵerése ŵiŶdeŶ felsőoktatás
❅
fiŶaŶszírozás iráŶt ŵélǇeďďeŶ érdeklődő száŵára foŶtos a 
ǀáltozások átfogó ŵegértéséhez, áŵ eŶŶek részletekďe ŵeŶő ďeŵutatás✫ Ŷeŵ Đél❥✫ ✫





a források hozzáférhetőségéŶek átalakulása ŶǇoŵáŶ ŵekkora haŶgsúlǇ esik
✫✪
ELTE pálǇázati kutatási forrástereŵtésére jöǀőďeŶ. A ǀezetői döŶtések és az eredŵéŶǇes pálǇázati 
teljesítŵéŶǇ közötti összefüggés ǀizsgálata sziŶtéŶ Ŷehéz feladat, hiszeŶ a ǀizsgált ❀✰❅❀✰❀✪✫✬✻
összefüggésreŶdszer egǇ adott időszakra leǀetítǀe Ŷeŵ ❃✻✯❞✻❋ egǇértelŵű és közǀetett. A teŶdeŶĐiák 
ǀizsgálatát azoŶďaŶ ŵiŶdeŶképp érdeŵes lefolǇtatŶi, hiszeŶ az időszaki Đélkitűzések elérését szolgáló















q✇ elŵúlt két évtized európai teŶdeŶĐiái
A felsőoktatás①fiŶaŶszírozás forrásaiŶak diǀerzifikáĐiójáŶak előŵozdítása Európai UŶiós szakpolitikai 
Đélkitűzés ④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶⑧❷ fő Đélja, hogǇ a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek Ŷöǀeljék a Ŷeŵ állaŵi 
költségǀetésďől szárŵazó ďeǀételek aráŶǇát. ❸❹ ❺❻ ⑧❹⑧❷❶⑧❷ ❼ külső források❶❼❷ ❼ határozott
ŶöǀekedéséďeŶ látja ugǇaŶis a lehetőséget, hogǇ ĐsökkeŶjeŶ a szakadék az európai országok és az 
észak①❼⑦⑧❽④❷❼④ ④⑨⑨⑧❾❿⑧ délkelet①ázsiai OECD országok között a Ŷeŵzeti összterŵékďől a felsőoktatásra 
törtéŶő ráfordítások teréŶ➀ ➁➂➃➄➅➆➇➈➉ ➊➅➋➋➌➍➍➌➅➉ ➎➏➏➐➑➎➏➒➒➓
FoŶtos kieŵelŶi, hogǇ a külső források ďeǀoŶása alapǀetőeŶ ❶⑧⑦ Đélozza ❼ felsőoktatásďa iŶǀesztált 
állaŵi ráfordítások ŵértékéŶek ĐsökkeŶtését, haŶeŵ iŶkáď➔ ❾öďďlet források ďeĐsatorŶázásáǀal 
kíǀáŶja Ŷö❿⑧⑨❶④ ❼ ráfordítás ❾⑧⑨→⑧⑤ aráŶǇát➀
Mi töďď, a felsőoktatás állaŵi ráfordításaiŶak ĐsökkeŶtéséŶek iŶdokoltságát a kiszélesedő 





⑧➣⑩⑧❾⑧⑦⑧❷⑧❶ ① sziŶtéŶ Ŷeŵ alapozza ŵeg. 
EŶŶek elleŶére a külső forrásďeǀoŶások ŶöǀeléséŶek teŶdeŶĐiája, taláŶ ❼ ❽⑧❶↔⑤❹⑧❽⑧❷
korszerűtleŶségéďől és rugalŵatlaŶságáďól fakadóaŶ⑥ sok országďaŶ iŶkáďď azt eredŵéŶǇezi, hogǇ a 
Ŷöǀekǀő iŶput ;és outputͿ igéŶǇek elleŶére, az állaŵi ráfordítások ŵértéke ĐsökkeŶ➀
Az Európai EgǇeteŵi Szöǀetség ;EUAͿ a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek ǀálság ŶǇoŵáŶ kialakult 
fiŶaŶszírozhatósága és feŶŶtarthatósága kapĐsáŶ lefolǇtatott kutatásai soráŶ leszögezi, hogǇ az 
egǇeteŵet hosszú táǀú feŶŶtartása alapǀetőeŶ az állaŵ feladata és aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ az 
iŶtézŵéŶǇek sikerrel ǀegǇék a forrásdiǀerzifikáĐiós akadálǇokat, ŵiŶdeŶképpeŶ ŶagǇoďď iŶtézŵéŶǇi 






szerző által idézett kutatásďaŶ sor került egǇ koŶfereŶĐiára, ŵelǇeŶ az európai 
felsőoktatás foŶtos döŶtéshozói és képǀiselői ǀettek részt, és a résztǀeǀők által kitöltött kérdőíǀ 
alapjáŶ elŵoŶdható, hogǇ a ŵegkérdezett ϭϬϬ iŶtézŵéŶǇ fiŶaŶszírozásáďaŶ toǀáďďra is az állaŵi 
hozzájárulás doŵiŶál ϳϯ%①os aráŶǇďaŶ. Az Európai UŶiótól és ŵás Ŷeŵzetközi forrásokďól szárŵazó 
ďeǀételek aráŶǇa ϯ%, ŵelǇďeŶ a legjeleŶtőseďď s❹⑧❽⑧➛ a strukturális alapďól ďefolǇó táŵogatások❽❼
és a kutatási keretprograŵok táŵogatására hárul➀























① IŶtézŵéŶǇekeŶ ďelüli⑥ ❿❼➣⑩④⑤ ⑦④❷❽➝①sziŶtű forrásallokáĐió
❸
szakdolgozat szeŵpoŶtjáďól taláŶ a reŶdszersziŶtű ⑦➝
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➝❾❾ típus➝❷⑥ hiszeŶ ráŵutat❶❼❷ ❼❽❽❼⑥ ➟➝➣⑩ ❼ korŵáŶǇ❹❼❾ hogǇaŶ képes 
közǀetleŶ ǀagǇ közǀetett ŵódoŶ tá⑦➝➣❼❾❶④ ❼ ➜elsőoktatást és ez által a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇekďeŶ 
folǇó kutatásokat➀ ❸❹➝❶➔❼❶ iŶtézŵéŶǇi sziŶtű forrásallokáĐió ŵegértése ④⑤ ➜➝❶❾➝⑤⑥ ➟④⑤❹⑧❶ ⑧❹⑧❶ ❼
sziŶteŶ eleŵezhetőek az iŶtézŵéŶǇi gazdálkodásáŶak folǇaŵatai és alkalŵazkodási lehetőségei a 
➠ǀáltozó reŶdszer➡sziŶtű fiŶaŶszírozási ŵeĐhaŶizŵusokhoz➢ ➤➥➥➦➧➨➦ ➩➫ ➤➭➧ézŵéŶǇeŶ ďelüli 
forrásallokáĐió, ráadásul a sikeres forrásdiǀerzifikáĐió ➦➥➦➭➯➦➲➳➦➧➦➧➥➦➭ kelléke a ďelső szerǀezeti 
rugalŵasság. [Halász ➵➸➺➵➻
Az EU állaŵok felsőoktatás➡fiŶaŶszírozási ŵeĐhaŶizŵusaiďaŶ ŵutatkozó külöŶďségek ŵiatt Ŷehéz
adekǀát, átfogó és összehasoŶlítható eredŵéŶǇeket szolgáltató ➼➦➭➲➽➫➦➼➧ ➾➤➲➚➥➯➚➫➭➤➢ ➪➦➥➶ hatékoŶǇ 
útŵutató leŶŶe ➩ ➧éŶǇleges költségǀetés ŵértékéŶek ŵegszaďásához. A➫ ➦➯➶es iŶtézŵéŶǇek ǀalódi 
költségeiŶek ŵegisŵerése egǇ foŶtos lépés leŶŶe a Đél elérése érdekéďeŶ részďeŶ, ŵiǀel jeleŶleg 
sokszor az iŶtézŵéŶǇi fiŶaŶszírozás ďeǀétel alapjáŶ törtéŶik és Ŷeŵ pedig költségala➹➚➭➢ ➩➪➦➥➶
ŵódszerrel ǀiszoŶt sziŶte teljeseŶ lehetetleŶ ŵegďeĐsülŶi az adott ŵűködési eleŵ téŶǇleges 
költségét ;például egǇ adott képzési prograŵ koŶkrét költségét ǀagǇ akár egǇ „ŵegszülető” kutatási 
eredŵéŶǇ költségét ➽➦➪➘➴
Az Európai EgǇeteŵi Szöǀetség ➷EUAͿ az iŶtézŵéŶǇi költségeket ǀizsgáló taŶulŵáŶǇa soráŶ jaǀaslat➚➧
➧➦➧➧ ➩ ➧➦ljes költségszáŵítási ŵódszer ;ú.Ŷ. full ĐostiŶgͿ ďeǀezetésére, ŵelǇ a terǀezhetőség 
elősegítéséǀel teljes ŵértékďeŶ hozzájárulhat az egǇeteŵek hosszú táǀú feŶŶtarthatóságához➴ ➬➮➱✃
➵➸➸❐➻❒ A ŵódszer pozitíǀ hozadékai ǀitathatatlaŶok, hiszeŶ például ŵegjeleŶŶéŶek az iŶtézŵéŶǇek 
költségǀetési terǀezésekor, illetǀe az egǇes állaŵi ǀagǇ iŶtézŵéŶǇi érdekgazdák stratégiai 
döŶtéshozatalakor, segítǀe az adott döŶtés péŶzügǇi köǀetkezŵéŶǇ➦➤➭➦➾ és koĐkázataiŶak 
ŵegďeĐsülését➴





➦➾➧ ŵegtérülése és jöǀedelŵezősége hogǇaŶ alakul, foŶtos szeŵpoŶtkéŶt ŵerül fel például 
az Európai Ï➭➤ó kutatási keretprograŵjaiďól fiŶaŶszírozott projektek ŵegítélésekor➴
PiaĐ által fiŶaŶszírozott ➾utatási ďekapĐsolódási jeleŶtősége is egǇértelŵű➢ ➳➤➽➫➦➭ ➦➯➶ ➡ ➦➯➶ ➹➼➚❮➦➾➧
általáďaŶ adott, előre ŵeghatározott költségǀetésďől gazdálkodik. A ďekerülési költségek ;ŵuŶkaďér, 
eszköz➡ és iŶfrastruktúra haszŶálat, stď➴➘ poŶtos isŵeretéǀel segít leszűkíteŶi az „ár➡érték” aráŶǇďaŶ 








➥Ϳ ĐsökkeŶő éǀes feŶŶtartó által elfogadott iŶtézŵéŶǇi költségǀetésÑ➦➭
➭➦➪ ➪➤➭➲➤➯ ➪
❰





kiadási tételek, tehát Ŷeŵ párosult aráŶǇos állaŵi ráfordítás töďďlettel, ígǇ az egǇ főre jutó ráfordítás 
ĐsökkeŶő teŶdeŶĐiája ǀolt ŵegfigǇelhető, ŵelǇ a felsőoktatás szíŶǀoŶaláŶak ĐsökkeŶését ǀoŶta ŵaga 
utáŶ.
Ez a ĐsökkeŶés a gazdasági teljesítŵéŶǇ ĐsökkeŶését is ŵagáǀal ǀoŶja, hiszeŶ az egǇeteŵek a 






➥t lisszaďoŶi stratégia Đélja az ǀolt, hogǇ Európa „➵➸➺➸Ôre a világ legverseŶyképeseďď 
és legdiŶaŵikusaďď tudásalapú gazdasága legyeŶ, aŵely képes a ŵuŶkahelyek ŵiŶőségi és 
ŵeŶŶyiségi javulásával és egy erőseďď társadalŵi kohézióval kísért feŶŶtartható gazdasági 
fejlődésre”.
„A TUDÁS ÉS A) INNOVÁCIÓ MINT NÖVEKEDÉSI TÉNYE)ŐK
A tudás és az iŶŶováĐió eleŶgedhetetleŶek a terŵelékeŶység Ŷövekedéséhez. A terŵelékeŶység
Ŷövekedése kritikus téŶyező Európa száŵára, ŵivel a világŵéretű verseŶyďeŶ olyaŶ 
verseŶytársakkal kell szeŵďeŶézŶie, akik olĐsóďď ŵuŶkaerővel és terŵészeti erőforrásokkal 
ÕÖ×ØÖÙÚÖÛ×ÖÚ❒”
Ü[UŶiós Jogszaďályok összefoglalói]
A döŶtéshozói ígéretek elleŶére sÝŵ ŶöǀeÞÝßÝàà áâ előiráŶǇzottak szeriŶt az EU átlagos felsőoktatási 
ráfordításaiŶak ŵértékeã ä Đél, ŵelǇ åâÝæçèà az európai országok átlagosaŶ éêëìjük ϯ%ìát fordítják 
kutatásìfejlesztésre a táǀoli jöǀőďe került, ígǇ ezt az eleŵet a ϮϬϭϬìďeŶ születő Európa ϮϬϮϬ stratégia 
is átǀette. 
A ǀoŶatkozó Európa ϮϬϮϬ Đélkitűzések íîïðñòî óôóô õö÷øùõúû ŵegeŵlítik, hogǇ MagǇarországoŶ a 
üýþþìes GDP aráŶǇos ráfordítási sziŶt ǀalaŵißÝ❧ þ✪ ❢Ý❧Ýàà ß♦❧àã ä àÝæßÝÞ åâÝæçèà üýüýìra ez a sziŶt eléri
á ü✪ìot. Toǀáďďá a források ŵegoszlásáŶak Đélkitűzése is érdekes, ugǇaŶis az EU a kitűzött ϯ%ìďól Ϯìà
a ŵagáŶszektorďól kíǀáŶ ďeĐsatorŶázŶi, ϭ
ì
et pedig állaŵi ráfordítások réǀéŶ szeretŶe előtereŵteŶi
ã
Száŵos országďaŶ, köztük MagǇarországoŶ is, az állaŵi K+F ráfordítások foŶtos, ha Ŷeŵ elsődlege
å
forrását a Strukturális Alapďól ďefolǇó táŵogatások képezik.
ä ß♦Þ✉♠Ýèà✉♠ ♠
egeŵlít toǀáďďá olǇaŶ kihíǀásokat, ŵelǇekkel sziŶtéŶ szeŵďe kell ŶézŶi
ã ■❧②ÝèÝÞ
például aâ állaŵi ráfordítások ĐsökkeŶő ŵértéke ǀagǇ ŵiŶősége, ŵelǇ közép és hosszú táǀoŶ a 
tudoŵáŶǇos és teĐhŶológiai teljesítŵéŶǇek ĐsökkeŶését is eredŵéŶǇezik, ígǇ eredŵéŶǇezǀe á ❤Ý❧②ç
és külföldi tehetségek száŵára aďszolút ǀoŶzerő
ì
hiáŶǇos körŶǇezetet, felgǇorsítǀa az „agyelszívás”





szakeŵďer és ŵérŶök utáŶpótlást a piaĐi szféra száŵára és ĐsökkeŶti az üzleti és állaŵi szektorok 
közötti kooperáĐió ŵértékét.




áÞ EurópaìåâÝæàÝ✱ ♠Ý❧②ÝÞŶél az állaŵi táŵogatás♦Þ töďďsége állaŵi 




ÝÞ fő oka a Ŷeŵ 
ŵegfelelő kutatói értékelési reŶdszerek és forrásallokáĐiós ŵeĐhaŶizŵusok. 
ϭ. áďra✿ Felsőoktatás 
ì
Állaŵi ráfordítások alakulása EurópáďaŶ ϮϬϬϴ
ì
ϮϬϭϰ összesítő
Forrás: ❊❯ä ë✉❜❧ç❝ ❋✉èßçè❣ ❖❜åÝæßáà♦②✱ üýþ✹
❍❛③❛✐  ❡✁✂③❡t
✼❆ ❈✄r✈☎♥✆s ✝gǇeteŵ Neŵzetközi Felsőoktatási Kutatások KözpoŶtja által kiadott ϮϬϭϯ✲as stratégiai 
helǇzetértékelés ❬Stratégiai helyzetértékelés ✷✵✶✸❪ ráŵutat arra, hogǇ MagǇarországoŶ az állaŵi 
szerepǀállalás látǀáŶǇos ĐsökkeŶése kezdődött el ϮϬϭϬ✲✞✟♥✠ ✡☎❦✄r a Széll KálŵáŶ ❚✟r✈ ǀoŶatkozó
fejezetei Ŷapǀilágot láttak✳ ❆ ☛☞✌☛✲☛☞✌✍✲as éǀek soráŶ a radikális ĐsökkeŶtés azt eredŵéŶǇezte, hogǇ 
a GDP aráŶǇos felsőoktatási ráfordítás ϭ% alá ✟s✟✎✎✳ ✝✏ MagǇarországoŶ azért se✡ szereŶĐsés✠ ✡✟r✎ ✑
fejletteďď országokhoz képest a ●❉P ŶoŵiŶálisaŶ ŵár eleǀe jóǀal alaĐsoŶǇaďď ☎✎✎✒✄♥✳
„✓✔ ✕✖✗os állaŵi részaráŶy a gyakorlatďaŶ egy olyaŶ küszöď, aŵi alá ŵeŶŶi Ŷeŵ taŶáĐsos. Ha 
pedig a felsőoktatásďól összességéďeŶ is forráskivoŶás törtéŶik, az adott ország jövőďeŶi 
gazdasági poteŶĐiálja károsodik.” ❬Stratégiai helyzetértékelés ✷✵✶✸✘ ✶✺✙ ✚✙❪
Az ország ŵár ϮϬϭϬ✲ďeŶ, a radikális forráskiǀoŶásokat ŵegelőzőeŶ is a ϯϯ OECD országďól a ϯϯ. 
helǇeŶ szerepelt a GDP aráŶǇos oktatási ráfordításokat tekiŶtǀe. A felsőoktatás területéŶ pedig a Ϯϴ. 
✒✟✛✜✟
t érte el.  
❆ helǇzetértékelés toǀáďďá azt is kieŵeli, hogǇ a felsőoktatásďaŶ ŶiŶĐseŶ olǇaŶ ŵértékű tartalék, 
ŵelǇ koŵpeŶzálŶá ezt az álla✡i ráfordítás ĐsökkeŶést, ígǇ az egǇéď ďeǀoŶzott források ŵértéké Ŷeŵ
elleŶsúlǇozza a forráskiǀoŶást. Az állaŵi ráfordítások ĐsökkeŶtéséǀel párhuzaŵosaŶ tehát Ŷeŵ jár 
















❆ ŵű kitér arra, hogǇ a felsőoktatási átalakítások soráŶ a K+F+I kérdése reŶdre háttérďe szorul és 
eltörpül a prioritásďaŶ haŶgsúlǇosaďďŶak ǀélt kérdésekhez képest. Ez a háttérďeszorulás





✽✬ ✭✮✯✰✯szírozási reŶdszer tekiŶtetéďeŶ ❇✴✻✰ és ❙✾✴❀❁❂❃ ❄❅❏❑▲ – ▼◆❏◗❘❱❲ ❳❨❩❳❭ ❫❴❂❃✮✯✾ ✰ koráďďaŶ
✮✾✾❵✴✯ ✰❥❁✰❥♣✰❴✴✾✾q ✇❂♣❂✯❂✾❂❁❂✾ figǇeleŵďe ǀeǀő teljesítŵéŶǇ alapú fiŶaŶszírozás helǇett ①♣❂❥④
iŶput például ✰ hallgatói létszáŵ⑤ sokkal ösztöŶzőďď ✰❴ ✴⑥✾⑦⑥✾q ⑧✰⑨④✮❫ ❁✮♣❂✯❂✾✮ alapokoŶ törtéŶő 
felsőoktatás⑩fiŶaŶszírozás.
✬ hallgatói létszáŵ doŵiŶáŶs iŶputkéŶt törtéŶő figǇeleŵďe ǀétele a fiŶaŶszírozásŶál ⑥⑨④✰✯✮❫ például 
azt eredŵéŶǇezheti, hogǇ az iŶtézŵéŶǇek a lehető legtöďď hallgató felǀételére törekszeŶek, és a 
ŵegŶöǀekedett hallgatói létszáŵ az előző éǀekďeŶ ŵegszokott oktatói létszáŵ és iŶfrastrukturális 
ǀiszoŶǇok ŵellett az oktatási ŵiŶőség roŵlásáǀal jár egǇütt. A kutatói létszáŵ eŵelése ❫❂♣ ⑨✰❃✰✯❀✮✰
igazáŶ a kutatás✮ ŵiŶőségŶek és szíŶǀoŶalŶak az eŵelkedésére, hiszeŶ a létszáŵ ŵellett száŵos ŵás 
;például az iŶfrastruktúráǀal kapĐsolatos ǀagǇ egǇéď ösztöŶzőͿ téŶǇező is szerepet játszik a 
szíŶǀoŶalasaďď kutatási szteŶderdek eléréséďeŶ❶
Érdeŵes azoŶďaŶ az outputokat is kellő goŶdossággal kidolgozŶi, hiszeŶ a kiďoĐsátott diploŵások 
létszáŵáŶak Ŷöǀelését Đélzó iŶtézkedések a kiŵeŶeti köǀetelŵéŶǇek eŶǇhítését idézhetik elő. A
✯✰⑨④száŵúq ✻❂ ĐsökkeŶő szíŶǀoŶalú kiadott diploŵák pedig a diploŵás ŵuŶkaŶélküliség aráŶǇát
Ŷöǀelhetik❶
✬ két kutató felállított ŵodelljük✇❂✯ a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek elsődleges értéktereŵtő 
teǀékeŶǇségeit ǀeszik figǇeleŵďeq ♣❂❥④❂❁ ❃❂✯✻❃❂ az oktatás, a kutatás és a taŶáĐsadás❶ ✬ ♣✴✻❂❥❥✇❂✯
ezek kapĐsáŶ defiŶiálŶak iŶdikátorokat, ŵelǇekkel az adott teǀékeŶǇségi outputok ŵérését 
jaǀasolják.
Ezek töďďek között:
 ❷❁✾atás teréŶ száŵukra kézeŶfekǀő ŵutatók: a szakŵáďaŶ törtéŶő elhelǇezkedés ideje, a 
ďruttó kezdő fizetés és a ďruttó fizetés öt éǀ ŵúlǀa❶
 Kutatás teréŶ idézettségi ①ĐitáĐiósͿ iŶdeǆet és olǇaŶ egǇéď teljesítŵéŶǇŵutatókat jelölŶek 
♣❂⑨q ♣❂❥④❂❁ a kategorizált szakŵai folǇóiratok és egǇéď puďlikáĐiók értékeit ŵérik és 
esetleges jelleggel a ǀédjegǇek és szaďadalŵak száŵát is ŵegeŵlítik.
 A taŶáĐsadás teréŶ a taŶáĐsadási teǀékeŶǇség értékesítési árďeǀételét.
A kutatási output⑩ŵutatók ŵéréséŶél a szerzők toǀáďďi ❸✰⑧✰❫❥✰✾✴✾ ✾❂❫❴✯❂❁ ❂⑨④ ✴❥④✰✯ ❫❴✾❂✯✻❂❃✻
kialakítására, ŵellǇel összehasoŶlíthatóǀá ǀálŶak adott területeŶ ŵűködő hoŵogéŶ egǇségek ;✰❴
❂⑨④❂❫ ❁✰❃✴❁⑤❶ ❄❅❏❑▲ – ▼◆❏◗❘❱❲ ❳❨❩❳❭
Kutatási outputok tekiŶtetéďeŶ ;joďď híjáŶͿ a szerzők is ŶagǇ haŶgsúlǇt fektetŶek ✰ ďiďliográfiai 
ŵérőszáŵok❃✰❶ ❹✯✯❂k oka lehet taláŶ, hogǇ az ezek a legiŶkáďď száŵszerűsíthető és oďjektíǀaŶ
összehasoŶlítható ŵutatók, ŵelǇek tükrözhetik a kutatás ŵiŶőségét. 
A reŶdszer átalakulása: Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ
✬ ❵✰❴✰✮ felsőoktatás⑩✭✮✯✰✯❫zírozás folǇaŵatos ǀáltozása jól tapiŶtható❶
✬ ❇⑥✻✰⑦❂❫✾✮
❺
✴❃⑧✮✯⑥❫ ❹⑨④❂✾❂♣ által kiadott ϮϬϭϰ éǀi felsőoktatási stratégiai helǇzetértékelés 
[Stratégiai helyzetértékelés ϮϬϭ4❭ leírja, hogǇ a Ŷorŵatíǀ fiŶaŶszírozás ŵegszűŶése utáŶ helǇéďe
egǇfajta ǀegǇes reŶdszer lépett, ŵelǇ a ďázis alapú és feladatfiŶaŶszírozás keǀeréke.
✬
❻❼❽❾
⑩ďaŶ született korŵáŶǇzati stratégia ŵég arról száŵol ďe, hogǇ foŶtos leŶŶe, hogǇ a ŵagǇar 
felsőoktatás GDP aráŶǇos ráfordítása elérŶé az ϭ⑩❽q❻❿⑩✴✾ ⑧✮❫❴✴✯✾ ♣✮✯✾ azt ŵár eŵlítette a ŵű, az 
➀állaŵi forráselǀoŶások köǀetkeztéďeŶ ez a Đél ŶagǇoŶ ŵessziŶek látszik.
A Đélkitűzés elodázását a köǀetkező korŵáŶǇzati stratégia, a ϮϬϭϰ őszéŶ ŵegjeleŶő ➁Fokozatǀáltás a 
felsőoktatásďaŶ ĐíŵŵelͿ ➂➃➄értelŵűeŶ ŵegerősít: a köǀetkezőképp ➅➄➆➇➈➉➊➋➌➆➊ ŵelǇet a taŶulŵáŶǇ
is idéz➍
„➎➎➏➐ elkövetkező évekďeŶ a közvetleŶ állaŵi táŵogatás jeleŶtős ŵértékďeŶ Ŷeŵ Ŷövelhető, és a 
reŶdszer roďosztusságát figyeleŵďe véve Ŷeŵ is kíváŶatos az ilyeŶ ŵértékű kitettség egyetleŶ 
ďevételi ĐsatorŶáŶak”➑ [Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ ➒➓➔→➣ ↔➓➎ ↕➎➙
A korŵáŶǇzat aŶŶak elleŶére, hogǇ ➛➈➅➃súl➄➉ ➜➂➊➉➂➉ ➈ forrásdiǀerzifikáĐió foŶtosságára➝ ➈ ➞➌➂➟➠➂➌➂➉➆
és ➃➈zdálkodási autoŶóŵia ĐsökkeŶtéséǀel ;a rektorok és gazdasági főigazgatók ŵiŶisztériuŵi 
kiŶeǀezése, a kaŶĐellária reŶdszer ďeǀezetése és a kaŶĐellár egǇoldalúaŶ törtéŶő kijelölése
➝ ➡➂➇➄
koŶzerǀálja az alaĐsoŶǇ fokú autoŶóŵiát, ➆➇➇➂➉➠➂ a koŶzisztóriuŵi reŶdszer terǀezett ďeǀezetése, ŵelǇ 
száŵos kérdésďeŶ kǀázi ǀétójoggal ďír ➢ ➅➂➡ ➈➇➈➤➋➌➌➈ ➡➂➃ ➈➌➉ ➈➌ ➥➉➈➉➝ ➡➂➇➄➂➅ ➂➇➆➅➦➥➇➠➈ ➈➌
➂➃➄➂➉➂➡➂➊ képesek lehetŶéŶek alkalŵazkodŶi az állaŵi ➜orrások gǇ➋➟➞ elapadásához➑
➧ köǀetkező fejez➂➉➨➂➅ egǇéďkéŶt összefoglalásra kerül ➂➅➅➂➊ ➈ ➩➫➭➯➲➂➞ korŵáŶǇzati stratégiai
➦➋➊➥➡➂➅➉➥➡➅➈➊ ➈ K+F+I Đélokat és iŶtézkedéseket felölelő ǀoŶatkozó ➈➇➜➂➳➂➌➂➉➂. Töďďek között, 
➛
➋➃➄ hogǇaŶ képzeli el a korŵáŶǇ a forrásdiǀerzifikáĐió erősítését a felsőoktatási kutatásokďaŶ➝





Török szeriŶt [Török ➽➾➾➚➪ a ŵagǇar felsőoktatás a gazdaság olǇaŶ szektoráǀá ǀálik, ŵelǇďeŶ erős 
ŵiŶőségi és gazdaságossági/ŵegtérülési szteŶderdeket próďálŶak érǀéŶǇesíteŶi. EŶŶek a 
törekǀésŶek a korlátaiǀal azoŶďaŶ érdeŵes tisztáďaŶ leŶŶi, hiszeŶ ez piaĐi jellegű, 
teljesítŵéŶǇértékelő szeŵlélet, ŵelǇ ŵűködő piaĐot és ǀalódi ǀerseŶǇt kíǀáŶ. Neŵzetközi 
ǀerseŶǇďeŶ piaĐi szeŵlélet szeriŶt pedig Ŷeŵ érdeŵes összehasoŶlítaŶi olǇaŶ eleŵeket, ŵelǇek
ŵagatartása, alapǀető küldetésükďől fakadóaŶ➶ Ŷeŵ piaĐorieŶtált és haszŶosságuk egǇes diŵeŶzióját 
Ŷeŵ lehet egǇszerűeŶ, közǀetleŶ ŵódoŶ ŶéháŶǇ száŵszerűsíthető iŶdikátor alapjáŶ ŵérŶi.
Neŵ ďeszélǀe arról, hogǇ az állaŵi feŶŶtartó szerep, ŵelǇ az Európai egǇeteŵek zöŵéŶél jelleŵző, 
➹➘➴➷➬éŶ eleǀe gátkéŶt szolgál a piaĐi elǀek ŵaradéktalaŶ érǀéŶǇesülésekor➮
➱ ✃➸➸➸❐es éǀek elejétől jeleŶ léǀő, ŶagǇ ŶépszerűségŶek örǀeŶdő Ŷeŵzetközi felsőoktatási raŶgsorok 






















felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek és a ŵédia szereplők által készítettÛ raŶglisták reŶdkíǀül egǇszerűek és
széles puďlikuŵ száŵára elérhetők
➮
Kialakulásukkor egǇfajta ŵaŶkókéŶt szerettek ǀolŶa szolgálŶi a kiszélesedő felsőoktatásďa 
ďeĐsatlakozó „vevők” száŵára ǀálasztási döŶtéshelǇzeteikďeŶ. Például hallgatók száŵára aŶŶak 
érdekéďeŶ➶ Ô
Ï❮❰










például ŵuŶkáltatókŶak arra ǀoŶatkozóaŶ, 
hogǇ hoǀa helǇezhetik elǀárásaikat adott iŶtézŵéŶǇÑÕďeŶ ǀégzett hallgatóÕ ŵuŶkaerő piaĐi 
iŶtegrálásakor➮









Õ a köŶŶǇeďď átláthatóságra és eŵészthetőďď iŶforŵáĐiók ŵeglétére iráŶǇulŶak
❒➘
iŶtézŵéŶǇekkel kapĐsolatďaŶ és ŵelǇeket eddig a felsőoktatási iŶtézŵé
➷❰







Õ egǇedül kielégíteŶi.  ÝÞßàáâ – ãäåæçè ➽➾➾é➪
A hallgatók kegǇeiŶek elŶǇeréséért folǇtatott ǀerseŶǇďeŶ az iŶtézŵéŶǇi döŶtéshozók seŵ hagǇják 
























alapǀető ďefolǇással ďír az iŶtézŵéŶǇek jöǀőjére Ŷézǀe, 
ŵiǀel az eŵlített fiŶaŶszírozási ŵodellekďeŶ a feŶŶtartó döŶti el, hogǇ ŵekkora közǀetleŶ 
költségǀetést ďiztosít az egǇes iŶtézŵéŶǇekŶek, illetǀe azt is, hogǇ ŵekkora ŵértékű Đélzott 
közǀetett forrással ösztöŶzi azokat az elǀárt teljesítŵéŶǇŵutatók elérése érdekéďeŶ➮ ë❒➘ÑÙÕÏÒ➷
Ýìäíáîïèâç ð ➽➾➾ñ➪
➹➘ÑÒ➴➷➬
a raŶglisták ŵár az eredeti ĐéljaikoŶ túlŵutatŶak és a terǀezett 
közöŶségeikeŶ felül is hatást gǇakorolŶak a döŶtéshozókra. A kutatásáďaŶ ŵegkérdezett szereplők 
úgǇ ŶǇilatkoztak, hogǇ a listák hatással ďírŶak ŵiŶdeŶ felsőoktatásďaŶ ériŶtett kulĐsfoŶtosságú 
döŶtéshozóra➶ egǇaráŶt ďefolǇásolǀa ezzel a forrásallokáĐiót. Ez ŶǇilǀáŶǀalóaŶ pozitíǀ azoŶ 
òò
iŶtézŵéŶǇek száŵára, ŵelǇek előkelő helǇezést értek el , azok száŵára, akik Ŷeŵ kerültek a listára 
ǀagǇ pedig a hátsó ŵezőŶǇďeŶ helǇezkedŶeó ôõö ÷ôøùú ûôüý VitathatatlaŶ tehát egǇfajta Mátéþ
effektus jeleŶléte a raŶkiŶgek ŵiatt: Akik aŵúgǇ is jól szerepelŶek, azokra ŵég töďď figǇeleŵ iráŶǇul, 
ŵég töďď külső forrást képesek ezáltal ďeǀoŶzaŶi és a feŶŶtartói fókusz is ezekre az iŶtézŵéŶǇekre 
ôßùóö ❛ ♦ó ❛  ôú②ôtôüôóö aŵelǇek esetleg Ŷeŵ szerepelŶek a listáŶ, azok pedig gloďális és akár lokális 
sziŶteŶ is háttérďe szorulhatŶak.
A listák ŵódszertaŶáŶak Đélja egǇéďkéŶt egǇséges ŵérĐét tôrôütôûùö ❛üù alapjáŶ az egǇeteŵek 
ǀerseŶǇezŶek egǇŵással a hallgatókért, az oktatókért és a forrásokért egǇaráŶt. A ǀerseŶǇhez ǀiszoŶt 
a szereplők száŵára egǇséges feltételek leŶŶéŶek szükségesek, azoŶďaŶ aŵiŶt arra Török ❬Török 
✷✵✵✾❪ is ráŵutatott, a felsőoktatásďaŶ Ŷeŵ, ǀagǇ Đsak igeŶ ritkáŶ lelhető fel torzításŵeŶtes ǀerseŶǇ.
❊  ŵár öŶŵagáďaŶ egǇ olǇaŶ alapǀető ♦óö ❛üù üù❛tt érdeŵes a helǇéŶ kezelŶi a Ŷeŵzetközi 
raŶglistákďól leǀoŶt koŶklúziókat. A szerző azoŶďaŶ toǀáďďi hiáŶǇosságokra is ráŵutat, töďďek között 
❛rr❛ö ❤♦ú②
ezekŶek a raŶglistákŶak ŶiŶĐs egǇségeseŶ elfogadott ŵódszertaŶi köǀetelŵéŶǇeiý
❆ ß 
akdolgozat szeŵpoŶtjáďól például egǇ û❛ú②♦û ❢♦ût♦ß ŵódszertaŶi órùtùó❛ù a listák kapĐsáŶö
üôõ②re ŵár Török és KoǀáĐs is ráǀilágított, ŵelǇ Ŷeŵ Đsak a listákra, haŶeŵ az ELTE ǀoŶatkozó 
Đélkitűzéseire is teljes ŵértékďeŶ érǀéŶǇes: Neŵ ǀilágos, hogǇ a kutatási eredŵéŶǇek ;puďlikáĐiók
ŵutatószáŵai, stď.Ϳ összegzése ŵikéŶt hozható
ß ♦r♦ß
összefüggésďe a kutatási teljesítŵéŶǇ 
ŵiŶőségéǀel. [Török✲KováĐs ϮϬϭϭ❪
❆ listák reŶdkíǀül leegǇszerűsítő döŶtésþelőkészítő szerepe a ďeŶŶük szereplő iŶdikátorok ŶǇoŵáŶ 









z egǇes ŵódszertaŶok alapjáŶ 
összeállított iŶtézŵéŶǇi profilok érzéketõôûôó ❛  iŶtézŵéŶǇtípusokkal szeŵďeŶ és részrehajlóak 
ŶéháŶǇ tudoŵáŶǇterület tekiŶtetéďeŶ, hiszeŶ a ŶagǇoďď iŶtézŵéŶǇekďeŶ ŶǇilǀáŶ ŵagasaďď a 
kutatói létszáŵ aŵi a puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇŶek kedǀez, ǀagǇ egǇ orǀosi karral reŶdelkező egǇeteŵ, 
tekiŶtettel a szakŵa kutatási és puďlikáĐiós szokásaira, ŶagǇoďď eséllǇel képes a raŶgsor elejére jutŶi. 
Az élettudoŵáŶǇ ŵiŶdeŶ ŵagas iŵpakt faktorral reŶdelkező folǇóirat előszeretett téŵája, hiszeŶ ❛
közǀetleŶ társadalŵi hatás ŶagǇ ǀalószíŶűséggel ŵagasaďď, ŵiŶt egǇ ŶǇelǀészeti ǀagǇ filozófiai ŵű 
esetéďeŶ. HazelkorŶ kutatása ❬❍✂③❡❧❦✄☎♥ ✷ ✷✵✵✾❪ külöŶ kieŵeli azt, hogǇ ŵeŶŶǇire sérülékeŶǇek a 
raŶglisták ŵódszertaŶai ŵiatt például a ŵűǀészet, a huŵáŶþ és társadaloŵtudoŵáŶǇok, illetǀe azt is, 
hogǇ azoŶ tudoŵáŶǇok, ŵelǇek ŵögé ŵég Ŷeŵ ágǇazódott ďe egǇ ŵagas fokú peerþreǀieǁ értékelő 





a listák Ŷeŵ képesek óôzelŶi az egǇeteŵek egǇik legalapǀetőďď küldetését, a 
széleseďďeŶ értelŵezett társadalŵi haszŶossághoz ǀaló hozzájárulás diŵeŶzióját.




a ŵiŶőségi szteŶderdeket tükrözŶi 
kíǀáŶó ŵutatók között pedig sziŶte kizárólag ďiďlioŵetriai iŶdikátorokat szerepelŶekö ÷ôøùú
száŵtalaŶ kutatás sorolja a puďlikáĐiós és ĐitáĐiós iŶdeǆek, illetǀe az iŵpakt faktorok „eseŶdő voltát”. 
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ŶagǇoŶ keǀéssé lehet, toǀáďďá ŵiŶdeŶ felsőoktatási szereplőŶek koŵolǇ erőfeszítéseket kell teŶŶie a
Đél elérése érdekéďeŶý
✆✝
✞✟ ✠❣✡✐☛ ☞✠❣✐✌♠✠✍✎✠✏✏ ✍✑✒❣✌✓✍✎✔ ✑✟ ✞❝✑✕✠♠✐❝ ❘✑✒☛✐✒g of World UŶiǀersities ;ARWUͿ listát a ShaŶghai 
Jiao ToŶg UŶiǀersitǇ adja ki éǀről éǀre. ✞ szakdolgozat ǀoŶatkozó fejezetéďeŶ részleteseďď 
ďeŵutatásra kerül a ŵódszertaŶa✳ ✖✒✒✠☛ ✓☛✑✔ ✗✓❣✡ ✑✟ ✠❣✡✠✎✠♠ ✑ ✝✘✆✝✙✝✘✆✺✙ös IŶtézŵéŶǇfejlesztési 
❚erǀé✏✠✒ kifejezett ĐélkéŶt tűzte ki a listáŶ ǀaló előkelőďď helǇezés elérését. Ez jól ŵutatja, hogǇ 
ŵekkora hatással ǀaŶŶak a raŶglisták az iŶtézŵéŶǇi döŶtéshozókra MagǇarországoŶ i✌✔ ✑✒✒✑☛
elleŶére, hogǇ a hazai egǇeteŵek Ŷeŵ foglalŶak el előkelő helǇezést ✑ ☞✐✌tákoŶ✳
A hazai kutatási források elosztásáďaŶ közreŵűködő MagǇar TudoŵáŶǇos Akadéŵia is foglalt ŵár 
állást a kérdésďeŶ, jelezǀe a raŶkiŶgekďeŶ elért helǇezések foŶtosságát:
„”…A felsőoktatásďaŶ folyó kutatások hatékoŶy fiŶaŶszírozása reŶdszersziŶteŶ ŵegoldatlaŶ”. Az 
akadéŵia elŶöke szeriŶt e proďléŵa orvoslása jeleŶti a legfoŶtosaďď kihívást a ŵagyar egyeteŵek 
száŵára az egyeteŵi raŶgsorokďaŶ elfoglalt helyezésük tekiŶtetéďeŶ is.”
[Stratégiai helyzetértékelés ✚✛✜✹ ✱ ✚✼✢ ✣✢✤
KorŵáŶyzati víziók a kutatásfiŶaŶszírozás kapĐsáŶ MagyarországoŶ
✞ ✝✘✆✥✙✏✠✒ ♠✠❣❥✠☞✠✒✎ Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ – A teljesítŵéŶyelvű felsőoktatás 
fejlesztéséŶek iráŶyvoŶalai korŵáŶǇzati stratégiai dokuŵeŶtuŵďaŶ sziŶtéŶ ŵegfigǇelhető, hogǇ 
✍✠✒✕✌✟✠✍✌✟✐✒✎✠✒, a teljesítŵéŶǇalapú fiŶaŶszírozási ŵodellďől fakadóaŶ, ✏✐✟✓✒✡✓✌ ✓✦✎✧✦✎✓☛ Ŷöǀelését 
ǀárják el az egǇes iŶtézŵéŶǇtípusoktól és ez✠☛✗✠✟ kötik fiŶaŶszírozásukat✳ A stratégiai dokuŵeŶtuŵ a 
korŵáŶǇ hoŶlapjáŶ közǀetleŶül elérhető✳
A szakdolgozat szeŵpoŶtjáďól feltétleŶül érdeŵes ✑ ✕✓☛✦♠✠✒✎✦♠ egǇ részét ✏✠♠✦✎✑✎✒✐ ✑✟
olǀasóŶak, aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ látható legǇeŶ, hogǇ korŵáŶǇzati sziŶteŶ ✗✓❣✡✑✒ ✑☞✑☛✦☞✒✑☛ ✑
ŵegĐélzott kutatási iŶdikátorok☛✑☞ és a Ŷöǀekǀő állaŵháztartásoŶ kíǀüli pálǇázati forrásokkal
☛✑✧❝✌✓☞✑✎✓✌ értelŵezés✠☛ és a ǀoŶatkozó Đélkitűzések.
EŶŶek érdekéďeŶ röǀideŶ összegzésre kerül a dokuŵeŶtuŵ ǀoŶatkozó alfejezete, a „★✩★✩✪✩ ✫
felsőoktatási iŶtézŵéŶyreŶdszer K+F+I✬t ériŶtő stratégiai Đélja”✢ ✭✮ ✯✰✴✸✻✸✮✸✽ ✿✣❀❀✮✯❁ ❁❂❃✰✯✽❄✣✮❃❄




apĐsolódŶak kutatási output iŶdikátorokhoz, az állaŵháztartásoŶ kívüli K+F+I 
forrástereŵtéshez és a Ŷeŵzetközi együttŵűködések száŵáŶak előŵozdításához.
„CéluŶk tehát a felsőoktatási iŶtézŵéŶyreŶdszer K+F+I tevékeŶységéŶek, struktúrájáŶak és 
fiŶaŶszírozásáŶak az ország teĐhŶológia✬politikájáŶak és a kiválósági elvárásokŶak ŵegfelelő 
tervezése és eŶŶek következetes végrehajtása.” [Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ 
✚✛✜✹✱ ✚❈✢ ✣✢✤
✖✒✒✠☛ hatására a korŵáŶǇzat a kutatók létszáŵŶak Ŷöǀekedését ǀárja ŵiŶdeŶ ágazati szektorďaŶ 
;felsőoktatás, ǀállalati és közfiŶaŶszírozású kutatóhelǇekͿ, illetǀe a Ŷeŵzetközi kutatók ďeáraŵlását 
és a közös Ŷeŵzetközi kutatásokďaŶ részt ǀeǀő kutatók száŵáŶak Ŷöǀekedését.
A terǀezet hatására Ŷő az oktatók és kutatók produktiǀitása, ŵelǇ által a puďlikáĐiók száŵa és a 
fokozatszerzési aráŶǇ is, egǇes tudoŵáŶǇágak a Ŷeŵzetközi élŵezőŶǇďe kerülŶek. A forrásďeǀoŶások 
tekiŶtetéďeŶ egǇrészt száŵítaŶak a közǀetleŶ ŵegreŶdelések Ŷöǀekedésére azáltal, hogǇ a 
felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek fejlesztik a K+F+I jellegű szolgáltatásaikat és ďekapĐsolódŶak a ǀállalati 
☛✓♠✧✠✎✠✒❝✐✑✙fejlesztésďe, elsősorďaŶ a hazai tulajdoŶú teĐhŶológia✙iŶteŶzíǀ KKV✙Ŷál. Másrészt 
azáltal, hogǇ a közösségi fiŶaŶszírozású kutatási pálǇázatok száŵa ŵegŶő ;✧☞✳ HorizoŶ ϮϬϮϬͿ és sikerül 
elérŶie az EU✙s átlagot. A pálǇázati kiírások partŶerségi fókuszt előtérďe helǇező jellege ŵiatt jaǀul az 
❉❋
erőforrás kihaszŶálás az egǇes iŶtézŵéŶǇek között. ● ❞■❏❑▲◆❖P❑▲ ▲◆◗❙◆◗❯❱❲❳ ❨■◗❯ ❩
forráselaprózódás elkerülése, ígǇ a hatékoŶǇaďď ŵűködés érdekéďeŶ ŵuszáj tudatosaŶ 
ŵeghatározŶi az egǇes iŶtézŵéŶǇek kutatási koŵpeteŶĐia területét az egǇes iŶtézŵéŶǇek 
koŵpeteŶĐia térképe alapjáŶ❭ A ŵegǀalósítás eszköztáráďa ďeletartozik a tudás❫ és eszközŵegosztás 
reŶdszeréŶek kidolgozása.
A döŶtéshozói forrásallokáĐió összhaŶgďaŶ ǀaŶ a feŶt eŵlített elǀárásokkal és 
teljesítŵéŶǇŵutatókka❴❵
„A közösségi K+F+I források allokáĐiója soráŶ a felsőoktatási kutatóiŶtézetek ďevoŶásával 
ŵegvalósuló fejlesztések, projektek priorizálása a döŶtéshozók részéről.” [Fokozatváltás ♣
felsőoktatásďaŶ q✈✇①④ ⑤✇⑥ ⑦⑥⑧
„Az akadéŵiai típusú és a gyakorlatorieŶtált kutatások fiŶaŶszírozásáŶak szétválasztása és 
egyértelŵűsítése a koŶkrét források tekiŶtetéďeŶ.” [Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ
q✈✇①④ ⑤✇⑥⑦⑥⑧
A hatékoŶǇságot optiŵalizálŶi kíǀáŶó Đélkitűzések ďeǀezetése ❩ korŵáŶǇzat részéről részďeŶ 







◆❖❯ ĐsökkeŶéséŶek koĐkázatát az adott területeŶ❳ ǀerseŶǇ híjáŶ ❷◆❞❲◗ a kiǀálóságét ❲❶
odaǀész. Hosszaďď táǀoŶ ❩ kutatási területek izoláĐiója és a forrásallokáĐiós ŵeĐhaŶizŵusok 
ŵegǀalósulása a képzési területek izoláĐióját is elősegítik, hiszeŶ egǇ jó oktatási prograŵ jó oktatókat 
és az adott tudoŵáŶǇterületekeŶ Ŷaprakész isŵereteket és eredŵéŶǇeket kíǀáŶ, hogǇ felkeltse az 
érdeklődést a poteŶĐiális hallgatókďaŶ. EgǇ jó oktatóŶak tehát jó kutatóŶak is kell leŶŶie, egǇ ǀoŶzó 
iŶtézŵéŶǇŶek pedig ŵűǀelŶie kell a❱P❳ ❩▲❲P ■❏P❩P
❭
A stratégia azt is kieŵeli, hogǇ az alapkutatás fiŶaŶszírozása közösségi feladat, az alkalŵazott kutatás 
és iŶŶoǀáĐió pedig ǀegǇes forrásokat igéŶǇel.
● ▲◆gǀalósítaŶi kíǀáŶt átalakításokhoz a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇekŶek rugalŵasaďď gazdálkodási 
hátteret is ígér a dokuŵeŶtuŵ:
„A felsőoktatási iŶtézŵéŶyek gazdálkodási feltételreŶdszeréŶek ŵódosítása a vállalatokkal való 
együttŵűködés ďiztosítása érdekéďeŶ, aŵi törvéŶyi és reŶdeleti sziŶtű jogalkotást feltételez.”
[Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ
q✈✇①④ ⑤✇⑥ ⑦⑥⑧
Például az állaŵháztartási törǀéŶǇ ŵódosítása, ŵelǇ ösztöŶzi az iŶtézŵéŶǇi teĐhŶológiahaszŶosító 
Đégek elterjedését.
„Célkitűzés: a kutatás❸fiŶaŶszírozás reŶdszere a Ŷeŵzetközileg verseŶyképes ŵiŶőséget és az erő❸
forrás❸koŶĐeŶtráĐiót táŵogassa, valaŵiŶt fokozottaŶ építseŶ az állaŵháztartásoŶ kívüli, az 
iŶtézŵéŶyek által ŵegszerzett forrásokra, és ezt az Áht. ŵódosítása is elősegíti ;vállalkozási 
tevékeŶységͿ.
IŶdoklás: A kutatás❸fejlesztés fiŶaŶszírozása Đsakis szervezett és tervezett ŵódoŶ, a ŵiŶőség és az 
elvárt hatékoŶyság ŵeŶtéŶ törtéŶhet a jövőďeŶ. A közösségi források ϮϬϮϬ
❸
ig jeleŶtős ŵértékďeŶ 
állŶak reŶdelkezésre e Đélok érdekéďeŶ, ezek hatékoŶy felhaszŶálása hosszú távoŶ is saját láďára 
állíthatja a felsőoktatás K+F+I reŶdszerét. Neŵ eŶgedhető azoŶďaŶ ŵeg a kutatási források 
❹❺
fókuszálatlaŶ, koŶĐepĐiótlaŶ elporlasztása, a képzés területére törtéŶő átfiŶaŶszírozása, 
eltérítése.” [Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ ❻❼❽❾❿ ➀❽➁➀❻➂ ➃➂➄
➅➆➇➈➉➊➋ ➊➌➍ ➊➌ előző fejezetďeŶ ŵár eŵlítésre került a gazdasági autoŶóŵia eleŶgedhetetleŶ kelléke 
a sikeres forrásdiǀerzifikáĐióŶak a jeleŶlegi körülŵéŶǇek között. Ez a Đélkitűzés elŵéletďeŶ a látható 
törǀéŶǇŵódosítási száŶdékďaŶ, ŵelǇ a rugalŵasaďď gazdálkodást Đélozza, sziŶtéŶ ŵegjeleŶik. ➎➋➋➏➐
elleŶére➑ ahogǇ arról ďeszáŵolt a szakdolgozat➑ a kaŶĐellária iŶtézŵéŶǇéŶek ŵegǀalósult ďeǀezetése 
teljes ŵértékďeŶ aláássa az iŶtézŵéŶǇek gazdasági autoŶóŵiáját.
➎➈➉
ekkora ŵértékű kéŶǇszerű tudoŵáŶǇterületi és kutatási izoláĐió és az ehhez kapĐsolódó 
forráselosztás, illetǀe a terǀezett koŶzisztóriuŵi reŶdszer ďeǀezetése pedig az iŶtézŵéŶǇek 
akadéŵiai autoŶóŵiáját ǀeszélǇezteti➒ A stratégia ŵég száŵos Đélkitűzést és iŶtézkedést fogaŶatosít, 
áŵ az összefoglaló ráǀilágít az alfejezet ǀoŶatkozó részeir➏➒ A köǀetkező táďlázat a dokuŵeŶtuŵ 
ŶéháŶǇ száŵszerűsíthető, K+F+I➓➔➏→ összefüggő jeleŶlegi és ŵegĐélzott teljesítŵéŶǇŵutatóját 
➍➊➣➍➊→↔➊➌➌➊➒
↕➙
➛➜ áďra➝ Kieŵelt teljesítŵéŶǇŵutatók  
Forrás: Fokozatǀáltás a felsőoktatásďaŶ – A teljesítŵéŶǇelǀű felsőoktatás fejlesztéséŶek iráŶǇǀoŶalai 
– KorŵáŶǇzati stratégiai dokuŵeŶtuŵ, ϮϬϭϰ , ϯϯ.o
Az ELTE kutatásfejlesztési stratégiája
Az Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇe➞➟➠ ➡➢↕➡➤➡➢↕➙ időszakot felölelő IŶtézŵéŶǇfejlesztési Terǀe ➥➦➧➨➩
sziŶtéŶ reŶdelkezik azokról a Đélokról és iŶtézkedésekről, ŵelǇekkel az egǇeteŵ a kutatási 
teǀékeŶǇségét kíǀáŶja pozíĐioŶálŶi az adott időszakďaŶ.
„Az Eötvös LoráŶd TudoŵáŶyegyeteŵ felelőssége…➫ ➭ogy pozíĐióját ŵiŶd a képzés ŵiŶd pedig a 
kutatás teréŶ a Ŷeŵzetközi erőtérďeŶ, elsősorďaŶ EurópáďaŶ, illetve Közép➯EurópáďaŶ, 
➲➳
ŵegerősítse. EzeŶ Đélkitűzést a ŵár eddig elért Ŷeŵzetközi eredŵéŶyek ;raŶglistákoŶ elfoglalt 
hely, Ŷeŵzetközi együttŵűködésekͿ táŵasztják alá.”
„ Az Eötvös LoráŶd TudoŵáŶyegyeteŵ valaŵeŶŶyi oďjektív és szokásos kiválósági ŵutatószáŵ 
szeriŶt a legkiválóďď oktatói és kutatói kapaĐitással reŶdelkezik, aŵit sok évtized forŵált ilyeŶŶé.”  
„ Hazai és Ŷeŵzetközi pozíĐióit jeleŶlegi szerkezetéďeŶ kialakított képzési és kutatási poteŶĐiáljával 
érte el. ReputáĐiójáŶak ŵegőrzése a tradiĐioŶális képzési és kutatási képletek óvatos változtatását 
eŶgedi Đsak a jeleŶtős Ŷegatív hatások elkerülése érdekéďeŶ.” ➵➸➺➻➸ ➼➽➻ ➾➚➪➾➶ ➹➘ ➴➘➷
➬ ➮➱✃❐❒❮❰Ï❐❒ ďeeŵelt hároŵ Ð❮❰ÏÑ idézet egǇfajta esszeŶĐiakéŶt ǀetít előre töďď olǇaŶ Ñ❰tézŵéŶǇi 




haŶgsúlǇozzák a Ŷeŵzetközi, elsősorďaŶ Európai jeleŶlét erősítéséŶek 
foŶtosságát
Ò
az iŶtézŵéŶǇ eredŵéŶǇeiŶek fokozását, ŵelǇet egǇďeŶ egǇfajta ĐélkitűzéskéŶt is 
értelŵezhetüŶk: Az egǇeteŵ ŵeg kíǀáŶja erősíteŶi regioŶális szerepét, fokozŶi kíǀáŶja képzési és 
kutatási egǇüttŵűködéseit Európa szerte. EzeŶ Đélok iŶdirekt ŵódoŶ a raŶglistákďaŶ törtéŶő 
előkelőďď szereplés foŶtosságát haŶgsúlǇozzák
Ò ❒❮
ghatározǀa ezzel a kutatási teljesítŵéŶǇ 
ŵutatószáŵáŶak jellegét, illetǀe a Ŷeŵzetközi kutatási egǇüttŵűködések fokozását az európai 
kutatást elősegítő Ŷeŵzetközi prograŵokďaŶ ǀaló részǀétel Ŷöǀeléséǀel, például az EU kutatási 
✃❮Û❮ÏÜÛ➱
Ú
ÛÖ❒ÝÖÑ×Ö❰Þ ßA raŶglistákďaŶ ǀaló előkelőďď szereplést direkt ŵódoŶ is kifejezésre kerül ÖÙ
àáâãďeŶ a későďďiekďeŶ, ŵelǇ Đél eléréséhez a ǀoŶatkozó iŶdikátorok erősítése szükséges
Þ
ä
Az idézetek ŵásik része Ü❮➮ÑÚ ❰ÖÚÔ ǀalószíŶűséggel a ϮϬϭϬãďeŶ elkezdődő állaŵháztartási források 
elapadására illetǀe az éǀes sziŶteŶ ǀáltakozó, radikális felsőoktatási stratégiaǀáltásokra reflektál, 
haŶgsúlǇozǀa azt a téŶǇt, hogǇ az iŶtézŵéŶǇreŶdszerďeŶ ŶiŶĐs akkora rugalŵasság, ŵellǇel kez
❮Ó❰Ñ
tudŶá a ǀégďeŵeŶő ǀáltozásokat és ezek a ǀáltozások Ŷeŵ járulŶak hozzá az egǇeteŵ szíŶǀoŶaláŶak 
ŵegtartásához, eŵeléséhez.
„Megalapozott elvárás az Eötvös LoráŶd TudoŵáŶyegyeteŵ kutatási és oktatási tevékeŶységével 
szeŵďeŶ, hogy ŵegŵérettetésre kerüljöŶ a Ŷeŵzetközi összehasoŶlításokďaŶ. KutatóiŶk és 
oktatóiŶk jeleŶtős része ŵár eddig is a Ŷeŵzetközi verseŶytérďeŶ ŵozgott, ŵegďeĐsült és elisŵert 
tagjakéŶt a világ tudoŵáŶyáŶak. EzeŶ tapasztalat ďirtokáåæç èéçêéëæç êìíîìïð ñéòó ôõöó÷ç
õçøùæëêùìïêìùális, táŵogatási és szervezeti hátráŶyaiŶk vaŶŶak ŵár a középúeurópai ŵezőŶŶyel 
szeŵďeŶ is, Ŷeŵ szólva a Ŷyugatúeurópai vagy aŵerikai kollégákról, iŶtézŵéŶyekről. Reális elvárás 
tehát Đsak akkor lehet a Ŷeŵzetközi előrelépés, ha ez Ŷeŵ a források ĐsökkeŶése köû÷è÷êê ï÷ööð
hogy ŵegtörtéŶjeŶ.”
„EŶŶek elleŶére az Eötvös LoráŶd TudoŵáŶyegyeteŵ ϮϬϭϮ és ϮϬϭϱ közötti IŶtézŵéŶyfejlesztési 
Terve kieŵelt ĐéljáŶak tekiŶti Ŷeŵzetközi pozíĐióiŶak erősítését, aŵiŶek részekéŶt a Ŷeŵzetközi 
szervezetekďeŶ ŵeghatározó szerep vállalására törekszik, a Ŷeŵzetközi pályázati tevékeŶység 
erősítését, pályázati ügyŶökség létrehozását tűzi feladatául…”
”Továďďra is a Ŷeŵzetközi hallgatói és oktatói ĐsereprograŵokďaŶ való részvétel Ŷövelését tekiŶti 
feladatáŶak, Ŷeŵ Đsak az ERASMUS, haŶeŵ a ďilaterális és a ŵultilaterális kapĐsolatokďaŶ is. 
ErősíteŶi száŶdékozik a Ŷeŵzetközi képzések rekláŵját, új forŵákat keres a külföldi hallgatók 
toďorzásáďaŶ, külföldi puďlikáĐiós tevékeŶység ösztöŶzésével ŶövelŶi kíváŶja hivatkozási jeleŶlétét 
üý
þ ß❡ŵzetközi tudoŵáŶyosságďaŶ. MiŶdehhez fejleszti Ŷeŵzetközi pályázati, kutatási és képzési 
szolgáltatásait✳” ❬❊▲❚❊ ■❋❚ ✷✵✶✷✱ ✻  ♦ ❪
„Azt azoŶďaŶ kötelessége jelezŶi a döŶtéshozókŶak, hogy a felsőoktatásďól való forráskivoŶás 
öŶŵagáďaŶ is, ŵár rövidtávoŶ Ŷeŵzetgazdasági és társadalŵi hátráŶyokkal járó lépés. Az pedig, 
hogy az elvoŶások Ŷeŵ a ŵiŶőséget táŵogató logikáďaŶ törtéŶŶek, Ŷeŵ igazolható seŵŵilyeŶ 
gazdasági szükségszerűséggel. A feŶŶtartó egyes képviselői gyakraŶ hivatkozŶak a felsőoktatási 
r❡ß❞s✁❡r ŵegújításáŶak, frissítéséŶek, hatékoŶyaďďá tételéŶek igéŶyére, aŵit terŵészeteseŶ 
táŵogatuŶk. AzoŶďaŶ ďizoŶyos, hogy ezeket a Đélokat Ŷeŵ fogja teljesíteŶi az a ŵegoldás, 
ŵiszeriŶt a radikális forrásĐsökkeŶtés a gazdálkodási autoŶóŵia felszáŵolásával együtt törtéŶik.”
❬❊▲❚❊ ■❋❚ ✷✵✶✷✱ ✼  ♦ ❪
❆ ✂✄❦✉♠☎♥t✉♠ haŶgsúlǇosaŶ ǀisszatér ☎③☎❦❤☎③ ❛ ŵegszorításokhoz, kifejezǀe az iŶtézŵéŶǇi 
döŶtéshozói ǀéleŵéŶǇt és aggodalŵat a forráselǀoŶások kapĐsáŶ, összefüggésďe hozǀa az 
elǀoŶásokat a terǀďeŶ kitűzött Đélok ďizoŶǇtalaŶ teljesüléséǀel, kritikáǀal élǀe a korŵáŶǇzati ǀíziók
ŵegǀalósításáŶak eszközeiǀel kapĐsolatďaŶ✆





Đélokat tűz ki a kutatási ŵiŶőségéŶek fejlesztése érdekéďeŶ. 


















❧istáŶ előkelőďď szerepet érjeŶ el az egǇeteŵ:
„EŶŶek a ĐélŶak kifejeződése a Ŷeŵzetközi raŶgsorokďaŶ ;elsősorďaŶ ARWUͿ való előréďď jutás..” 
❬❊▲❚❊ ■❋❚ ✷✵✶✷✱ ✶✺✵✶  ♦ ❪
❆ ✂✄❦✉♠☎♥t✉♠ a K+F és iŶŶoǀáĐiós eredŵéŶǇek haszŶosításáról is eŵlítést tesz, áŵ a③ ☎❣②☎t☎♠
tudoŵáŶǇos és kutatási kiǀálóságáŶak értékeléséďe iŶtézŵéŶǇi és kutatói sziŶteŶ ✠eŵ kerülŶek 
figǇeleŵďe ǀételre iŶŶoǀáĐiós poteŶĐiált erősítő ✠③☎♠♣✄♥t✄❦, pedig például az egǇeteŵeŶ születő 





illeszkedŶe a feŶŶtartói és Ŷeŵzetközi forrásdiǀerzitást ösztöŶző treŶdekhez ✐
✠
✆
A kutatási keretprograŵok szerepe a forrástereŵtésďeŶ és a kutatási ŵiŶőség
szavatolásáďaŶ ✎✏✑✒✏✓
A fiŶaŶszírozási ŵodellek folǇaŵatos ǀáltozása elleŶére általáŶosságďaŶ elŵoŶdható, hogǇ Európa✲
szerte háttérďe szorultak az ú. Ŷ. ďázisalapú fiŶaŶszírozási ŵodellek, ŵelǇekďeŶ az iŶtézŵéŶǇek 
fiŶaŶszírozása az iŶtézŵéŶǇǀezetők és a korŵáŶǇzat között ǀégďeŵeŶő egǇedi alkuk alapjáŶ törtéŶik 
a ǀáltozó iŶputok és outputok, a társadalŵi és piaĐi igéŶǇek és elǀárások figǇeleŵďe ǀétele Ŷélkül. 
Száŵos helǇeŶ felǀáltották őket a teljesítŵéŶǇalapú fiŶaŶszírozási ŵodellek, ŵelǇekŶél a 
fiŶaŶszírozási táŵogatás egǇ részét az iŶtézŵéŶǇ száŵára előre ŵeghatározott teljesítŵéŶǇŵutatók 
















az elŵúlt éǀtizedďeŶ Euró
♣❛
szerte eliŶdultak forrásdiǀerzifikáĐiós törekǀések a felsőoktatási iŶtézŵéŶǇekďeŶ, aŶŶak érdekéďeŶ, 
hogǇ képesek legǇeŶek állaŵháztartásoŶ kíǀüli töďďletďeǀoŶásra, Ŷöǀelǀe ez által GDP aráŶǇos 
✔✽
felsőoktatási ráfordítások ŵértékét és ŵegközelíteŶi az észak✕aŵerikai ǀagǇ délkelet✕ázsiai OECD 
országok ráfordítási aráŶǇait✖ NéháŶǇ országďaŶ azoŶďaŶ, ahogǇ a ŵagǇar példáŶ keresztül is 
láthattuk✗ ✘✙✚✛✜✘ a forrásdiǀerzifikáĐióǀal egǇütt járt a feŶŶtartói ráfordítás ďizoŶǇos ŵértékű 
ǀisszaesése is✖
A forrásdiǀerzifikáĐiós kéŶǇszer és az esetleges feŶŶtartói forráskiǀoŶás egǇüttes hatására a 
felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek, kutatásfiŶaŶszírozási források előtereŵtése érdekéďeŶ a piaĐról törtéŶő 
forrásďeǀoŶással, illetǀe Ŷeŵzeti és Ŷeŵzetközi pálǇázati források elŶǇeréséďe ǀaló ✘✢✣✤✥✤✘✤✦✦
ďekapĐsolódással próďálkozŶak. ;TerŵészeteseŶ a sikereseďď ďekapĐsolódás a ŶagǇ presztízsű 
prograŵokďa a forrástereŵtéseŶ kíǀül száŵos egǇéď előŶŶǇel is jár.Ϳ
A feŶŶtartó elǀárása és az Eötǀös LoráŶ✧ TudoŵáŶǇegǇeteŵ ǀezetéséŶek Đélja a kutatási pálǇázati 
források ďeĐsatorŶázásáŶak erősítése, a forrásdiǀerzifikáĐió Ŷöǀelése✖ Az Európai Bizottság pálǇázati 
reŶdszeréŶek adatai alapjáŶ az egǇeteŵ az FPϳ kutatási keretprograŵďaŶ ;tehát ϮϬϬϳ✕ϮϬϭϯ közöttͿ 
✔★✹ ✙✩✣✙✩✜✪✪✙✩
ŶǇújtott ďe pálǇázatot a HorizoŶ ϮϬϮϬ✕ďaŶ pedig a szakdolgozat elkészültéig ★✫ ✧✦
került ďeŶǇújtásra. Száŵos olǇaŶ ✬✯✕s prograŵďaŶ is részt ǀett és részt ǀesz az egǇeteŵ, aŵi Ŷeŵ a
kutatási keretprograŵok égisze alá tartozik, ŵégis sokszor kutatással kapĐsolatos és sziŶtéŶ 









ϮϬϬϳ és ϮϬϭϯ között a ϭϱϴ ďizottsági kiírású pálǇázatra ❁❂✽ aŶǇag került ďeŶǇújtásra✗
ŵelǇďől ϳϯ esett pozitíǀ elďírálás alá✖






✙✪ ❁❄✔✹✕ďeŶ iŶdult és ϮϬϮϬ✕ig határozza ŵeg a közösségi 
kutatások prioritásait, illetǀe közel ϴϬ ŵilliárd euróŶǇi pálǇázati forrást ďiztosít a pálǇázókŶak.
Az ŵár ŵost látszik, hogǇ az FPϳ✕Ŷél ĐélzottaŶ széleseďď ďeǀoŶás egǇ jóǀal ŶagǇoďď ŵezőŶǇt Đéloz✗
ŵelǇ által eredŵéŶǇezett ŶagǇoďď ǀerseŶǇďeŶ kizárólag a kiǀáló projektötletek kerülŶek díjazásra. Az 
eddigi eredŵéŶǇeket tekiŶtǀe a sikerességi ŵutató ✬✯✕✘ átlaga jóǀal alaĐsoŶǇaďďŶak ŵoŶdható az 
FPϳ átlagáŶál, ŵiŶdössze ϴ✕✔❄❅✖
Az ELTE ǀerseŶǇďeŶ ǀaló sikeres részǀétele létkérdés, hiszeŶ egǇrészt ez a ǀerseŶǇ ďiztosítja a ǀalódi 
ǀilágszíŶǀoŶalú kutatások ŵeglétét, ŵásrészt ďekapĐsolja az egǇeteŵet a Ŷeŵzetközi kutatásokďa, 
illetǀe toǀáďďra is poteŶĐiálisaŶ jeleŶtős kutatási töďďletforrást jeleŶt.
A ŵegfelelő ŵértékű részǀételi hajlaŶdóság és a lehető legkiǀálóďď pálǇázati aŶǇagok elkészítése 
ǀiszoŶt ŶagǇoŶ foŶtos az egǇeteŵ száŵára✗ ❇✴✸✙✛✢✘ ✙❈✜✴✸✙✛ ✙✰✾ ✙ ▼✢✥✥✢✘ ❃✥✜✚✤✣✾ ❉●❍❏❏❍❙ ❍◆❖◗❱❳❨
❏◗❩❭❱❖ ❫❴❵❝q időszaki jeleŶtése is ŵegjegǇzi, a ŵagǇar iŶtézŵéŶǇek száŵára poteŶĐiális 
ǀeszélǇforrás, hogǇ a hazai koordiŶáĐiójú Európai RegioŶális Fejlesztési Alapďól kiírásra került 
pálǇázatok elŶǇerése jóǀal egǇszerűďď, hiszeŶ a korŵáŶǇ regioŶális és egǇéď Đélkitűzései kapĐsáŶ 
kerülŶek kiírásra és elďírálásra, gǇakraŶ Đélzott résztǀeǀői körrel. Az alaĐsoŶǇaďď kritériuŵok, ✙
ŵagǇar ŶǇelǀeŶ leďoŶǇolítaŶdó projekt egǇféle kéŶǇelŵet ďiztosítaŶak az iŶtézŵéŶǇekŶek és 






raŵďaŶ törtéŶő aktiǀitást. Ez azért ǀeszélǇes, ŵert 
összességéďeŶ roŶtja a kutatás szíŶǀoŶalát és a Ŷeŵzetközi kutatásokďaŶ ǀaló részǀételt, pedig 
ŵiŶdkettő alapǀető Đélkitűzése ŵiŶd a korŵáŶǇzatŶak, ŵiŶd pedig az egǇes felsőoktatási 
iŶtézŵéŶǇekŶek.
✈✇
①①①④ ⑤⑥⑦⑧⑥⑨⑩❶❷❸⑥❹⑥ ŵutatók és a pályázati sikeresség ❺❹❻❼❽⑨⑧❹❷❹
A kutatás Đélja
Az előzőekďeŶ ǀilágossá ǀált, hogǇ a kutatási keretprograŵokďaŶ ǀaló sikeres szereplés 
❾❿❾➀➁❾➂➃❾➄❾➄❿❾➀➅ ➃➆➇➈❾➀ ezek a pálǇázati források egǇrészt Ŷöǀekǀő ŵértékďeŶ járul➀➉➊ hozzá ➉
felsőoktatási iŶtézŵéŶǇekďeŶ folǇó kutatások fiŶaŶszírozásához, ŵásrészt pedig a sikeres részǀétel
➉➈ ❾➁➋➆➊ ❿❾➁➌➍➀➄➍➇➉➎➎ ➆➀➂➆➊átora a Ŷeŵzetközi szíŶǀoŶalú kutatás➍➊➀➉➊➏ EzeŶ kíǀül az is 
➐❾➁➐➑➄➉➄➊➍➈➍➄➄➅ ➃➍➁Ǉ a kutatási kiǀálóság ŵérésekor előszeretettel alkalŵazŶak ➎➆➎❿➆➍➐❾➄➒➆➉➆
ŵérőszáŵok, ŵiŶt az a felsőoktatási stratégiai dokuŵeŶtuŵďól és az ELTE IŶtézŵéŶǇfejlesztési 
Terǀéďől is egǇaráŶt kiderült➏
➓ ➇➈➉➊➂➍❿➁➍➈➉➄ ❾➐❾ ➌❾➔❾➈❾➄❾ kísérletet tesz arra, hogǇ értékelje az Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇeteŵ















➆➉➆ ➄❾❿jesítŵéŶǇŵutatók Ŷöǀelése ↕ ➐❾❿➋❾➄ az ELTE elsődleges prioritáskéŶt 
tűzött ki Đélul a tudoŵáŶǇos és kutatási teljesítŵéŶǇéŶek Ŷöǀelése érdekéďeŶ, illetǀe ŵelǇekŶek 























Európai UŶiós kutatási keretprograŵokďaŶ?
➛➒➒
❾ a kérdésre azért foŶtos ǀálaszt ➊❾➒❾➇➀➆➅ ➐❾➒➄ ➉➈ ❾➁➋❾➄❾➐ ➉➈ iŶtézŵéŶǇfejlesztési terǀéďeŶ Đélul 
tűzte ki a Ŷeŵzetközi sziŶtű kutatások elősegítését és a Ŷeŵzetközi projektekďe ǀaló 















ŵelǇ átfedésďeŶ áll az idézett iŶtézŵéŶǇfejlesztési terǀet 
felölelő időszakkal
↕
eredŵéŶǇei ŵár körǀoŶalazódtak, ígǇ érdeŵes ezekďől kiiŶdulŶi és ❾➀➀❾➊ ➉
keretprograŵŶak a tükréďeŶ ǀizsgálŶi az egǇeteŵ elért „teljesítŵéŶyét”➏
A kutatási kérdésďől k➆➆➀➂➑❿→➉ azok a ďiďlioŵetriai iŶdikátor értékek kerülŶek kigǇűjtésre ➉➈
iŶtézŵéŶǇek köréŶek defiŶiálásakor, ŵelǇek Ŷöǀelésétől az ELTE a Ŷeŵzetközi pálǇázati 






❾➀ a ŵiŶtáďaŶ kiǀálasztásra került egǇes iŶtézŵéŶǇek iŶdikátoraiŶak éǀes ǀáltozása szoros 
összefüggést ŵutat az adott iŶtézŵéŶǇek keretprograŵďaŶ elŶǇert projekt➔❾➆➀ek száŵáǀal➅ , úgǇ
igazolható az iŶtézŵéŶǇfejlesztési terǀ goŶdolatŵeŶetéŶek felteǀése és ǀélhetőeŶ erős kapĐsolat áll 






➈➉➄➆ kutatási fejezet Ŷeŵ kíǀáŶ részleteseŶ foglalkozŶi az iŶtézŵéŶǇ szereplését 
ďefolǇásoló összes faktor feltárásáǀal, ➃➆➇➈❾➀ ➉ kutatási kérdés ŵegǀálaszolása a Đél és az összes 
➝➞
hatást gǇakorló téŶǇező poŶtos feltárása ŵár egǇ jóǀal koŵpleǆeďď eleŵzés, például egǇ dok➟➠➡➢
értekezés tartalŵát képezŶé➤
DefiŶíĐiók
A kutatás ŵegkezdése előtt ŵeghatározásra kerülŶek olǇaŶ kifejezések, ŵelǇekre száŵos utalás 
törtéŶik ŵiŶd a kutatás, ŵiŶd a szakdolgozat egésze alatt.
Biďlioŵetriai ŵutatók: Az ELTE iŶtézŵéŶǇfejlesztési terǀéďeŶ a tudoŵáŶǇos és kutatási 
eredŵéŶǇesség ŵéréséŶél ŶagǇ haŶgsúlǇt kap a puďlikáĐiós produktivitás és a puďlikáĐiós hatás➤
OlǇaŶ adatďázis ŵegǀálasztása a Đél, mely felöleli ezeket. Az előző fejezetďeŶ a saŶghaji ARWU lista 
került eŵlítésre példakéŶt, Ŷeŵ ǀéletleŶül, ugǇaŶis ”Az ELTE K+F+I tevékeŶységéŶek tarta➥➦➧
stratégiája” dokuŵeŶtuŵ ;ŵelǇ az IFT részeͿ kifejezetteŶ tartalŵazza a saŶghaji listáŶ törtéŶő 
előrelépési ǀágǇat: „EŶŶek a ĐélŶak kifejeződése a Ŷeŵzetközi raŶgsorokďaŶ ;elsősorďaŶ ARWUͿ 
való előréďď jutás..” ➨➩➫➭➩ ➯➲➭ ➳➵➸➳➺ ➸➻➵➸➼ ➽➼➾➼ ➚➪ ➶➹➶➟➠➘➶➟ tehát az ARWU listáďól kerülŶek 
ďeeŵelésre ugǇaŶis a raŶglistáŶ éǀről➴éǀre szerepel az ELTE is.
MiŶtavételi eljárás: ➚ ➷➢➬➟a ŵeghatározása töďďlépĐsős ŵiŶtaǀételi eljárás szeriŶt zajlott. Előszö➡ ➶➪

















































❒➱ált éǀďeŶ szerepelŶek a listáŶ. Miǀel a kutatás Đélja 




























áló húsz eleŵ került kiǀálasztásra
➤






szeŵléleteseďď a pálǇázati eredŵéŶǇességgel törtéŶő összeǀetés
➤
Ö×ØÙÚÛ A raŶgsorďól adott ŵiŶtaǀételi eljárással ďegǇűjtött iŶtézŵéŶǇek Đsoportja. A ŵiŶta ǀálasztás 
forrása, a saŶgha❰i raŶgsor sziŶtéŶ szereŶĐsés ǀálasztásŶak ŵoŶdható, hiszeŶ a kutatási 
keretprograŵ adatďázisáďaŶ száŵos olǇaŶ iŶtézŵéŶǇ szerepel, aŵi Ŷeŵ felsőoktatási iŶtézŵéŶǇ, 
illetǀe a Ŷeǀe seŵ árulkodik az iŶtézŵéŶǇ jellegéről. ÍgǇ az aďďól törtéŶő ŵiŶtaǀétellel előállhatŶa az 
„alŵát a körtével” törtéŶő összehasoŶlítás lehetősége. EŶŶek kiküszöďölésére a listáďól ŵár eleǀe 
Đsak „alŵák” kerülŶek kiǀálasztásra az összehasoŶlításhoz.
EredŵéŶy: A kutatási keretprograŵďaŶ elért teljesítŵéŶǇ, ŵelǇ azoŶ alapul, hogǇ egǇ➴❮➱✃ ➶➹➠➟➟
iŶtézŵéŶǇ háŶǇ projektďeŶ ǀett részt koordiŶátorkéŶt ǀagǇ partŶerkéŶt a ϳ. kutatási keretprograŵ 
soráŶ.
MezőŶy: HasoŶló eredŵéŶǇeket elért iŶtézŵéŶǇek Đsoportja











íFelŵerülhet az a kérdés, hogǇ egǇ FPϳ➴es adatďázis egǇáltaláŶ hogǇaŶ tartalŵazhat ϮϬϭϯ utáŶ 













➴ϮϬϮϬ közötti EU kutatási koŶĐepĐióját. EŶŶek oka, hogǇ egǇ➴❮➱✃ ➶➹➠➟➟ Ô➡➠❰❮➘➟
iŶdulási időpoŶtja Ŷeŵ feltétleŶül azoŶos a ŶǇertes pálǇázat szerződéskötési időpoŶtjáǀal, ígǇ 









Kutatási időszak: Az az időszak, ŵelǇŶek ǀoŶatkozó adatai a ǀizsgálat tárgǇát képezik: ϮϬϭϭòðóñô
A kutatás õö÷öøö
A kutatás soráŶ ù ǀizsgálaŶdó iŶtézŵéŶǇi ŵiŶta ŵeghatározása ù úùûüýùþß ❆❝ù❛❡♠ß❝ ❘ùû❦ßûü ♦❢
❲♦r❧❛ ❯ûß✈❡rúßtß❡ú ✭❆❘❲❯✮
raŶgsorďól kerül kiǀálasztásra olǇ ŵódoŶ, hogǇ a szakdolgozat az Európai 
UŶiós kutatási keretprograŵokat felölelő teŵatikája ŵiatt kizárólag európai iŶtézŵéŶǇeket 
tùrtù❧ŵazzoŶ és az európai egǇeteŵek tekiŶtetéďeŶ ŵegfelelő ŵiŶtát képezzeŶ.
❆ ❜ß❜❧ß♦♠❡trßùß
ŵutatók ǀoŶatkozásáďaŶ 
ù  ❆❘❲❯ ❧ßútù ✭
raŶgsoroló ŵódszertaŶa alapjáŶ✮ poŶtszáŵ 
þ❡❧❧❡üü❡❧ tùrtù❧♠ù  adatokat. Ez a kutatás szeŵpoŶtjáďól Ŷeŵ jeleŶt proďléŵát, hiszeŶ a poŶtszáŵok 
ù ♦û♦ú időszakďól, azoŶos adatďázisďól és azoŶos koŶǀerzió folǇtáŶ kerültek kalkulálásra, ígǇ a 
puďlikáĐiós és egǇéď iŶdikátorok poŶtos isŵerete Ŷélkül is ŶǇoŵoŶ köǀethető az éǀes ǀáltozások 
ŵértéke és iráŶǇa✳ ❆ kutatás soráŶ ❢❡❧ýùú Ŷált iŶdikátorok releǀaŶĐiáját ù  ❊▲❚❊ ■ûtézŵéŶǇfejlesztési 
❚❡r✈❡ ù❧ù♣♦  ù♠❡ü✳
❆






rt iŶdikátoraiŶak alakulása a kutatási időszakďaŶ.
EzutáŶ a CORDIS adatďázisára táŵaszkodǀa azoŶosításra és kigǇűjtésre kerül a ŵiŶtáďaŶ szereplő 











ϮϬϭϰ közötti időszakďaŶ a keretprograŵ fiŶaŶszírozásáďaŶ✱ aŵiďeŶ koordiŶátorkéŶt ǀagǇ 
partŶerkéŶt ǀettek részt✳








e összefüggés a ŵutatók alakulása és a keretprograŵďaŶ 
ǀaló teljesítŵéŶǇ között.
❊z a kutatás ŵegǀálaszolhatja azt a kérdést, hogǇ az iŶdikátorszáŵok Ŷöǀelése a kulĐs a sikereseďď 































A kutatás Ŷehézségei és korlátai
❆
szakdolgozati kutatás eredŵéŶǇéŶek ŵegfelelő értékeléséhez foŶtos isŵertetŶi azokat a 
téŶǇezőket, ŵelǇr
❡ ù









részük ŵár a kutatás lefolǇtatása előtt is körǀoŶalazható✳






















✱ hogǇ egǇ iŶtézŵéŶǇ háŶǇ kutatásďaŶ ǀett részt partŶerkéŶt sikereseŶ, ígǇ az eredŵéŶǇ
❡û
Ŷeŵ ŵiŶdig tükröződik egǇértelŵűeŶ az adott felsőoktatási ǀagǇ kutatóiŶtézŵéŶǇ
projektgeŶerálásďa ❢❡❦t❡t❡tt eŶergiája, a projekt eliŶdításához hozzáadott értéke, ✉ü②ùûßú ú♦❦ú ♦r
előfordul, hogǇ a koordiŶátor az általa kigoŶdolt projektek részfeladataiŶak ŵegǀalósítását 
részletekďe ŵeŶőeŶ előre
❛❡❢ßû









partŶerkereső szolgáltatások ǀagǇ szeŵélǇes kutatói kapĐsolatok réǀéŶ határozza el, ŵelǇ ŵás 
iŶtézŵéŶǇek kutatóit híǀja ŵeg a „saját” koŶzorĐiuŵáďa partŶerkéŶt.
✷✷
Érdeŵes ŵegjegǇezŶi toǀáďďá✁ ❤✂❣✄ ☎ ŵár eŵlítésre kerül Mirris projekt jeleŶtése ❬▼✆✝✝✆❙ ✆♥✞✟✠✐✡
✝✟☛☞✠✞ ✌✵✶✹❪s③✍✎✏✑✒ ☎ legtöďď kutatási egǇüttŵűködési kapĐsolat ☎ ✓ár ŵegléǀő isŵeretségekeŶ 
☎✔☎✕✖✔✿ „✗✘✙✚✛✚✜ ✢✣✤✣✜✗✥” és „✗✘✙✚✛✚✜ ✢✣✤✣✜✗✥✦ ✣✜✗ ✗✘✙✚✛ ✢✣✤✣✜✗✥” r✍✑❞s③✍✎ s③✍✎✏✑✒✧
Ezek figǇeleŵďe ǀételéǀel ŵár eleǀe Ŷehéz ŵegítélŶi ☎③✒✁ ❤✂❣✄ ☎❞✂✒✒ időszakra ǀoŶatkozó ✍❣✄✍✒✍✓✏
Đélkitűzések és felǀállalt stratégiák gǇakorolják✲e egǇáltaláŶ a hatás✒ ☎ ✕✎✂❥✍★✒★☎✕✩s✂✔☎✒✂★
alakulására✁ ǀagǇ egǇéď téŶǇezők. H✏s③✍✑ ☎ ✕☎✎✒✑✍✎✏ ★☎pĐsolatok szárŵazhatŶak például koráďďi✁ ☎③
időszakot ŵegelőző egǇüttŵűködésekďől és isŵeretségekďől, illetǀe a kutatási poteŶĐiá✔✒ ✲ ✓✍✔✄
sziŶte az egǇetleŶ iráŶǇtű azokŶak a partŶerkeresőkŶek✁ ☎★✏★ isŵeretleŶül ǀálas③✒☎✑☎★ ✕☎✎✒✑✍✎✒ ✲ ☎
kutató töďďŶǇire egǇ fél élet ŵuŶkájáǀal épít✏ ✪✍✔✧
✫✔ŵéletďeŶ két elkülöŶülő esetet érdeŵes száŵításďa ǀeŶŶi, ŵelǇek eltérő ŵódoŶ ďefolǇásolják a
döŶtéshozói stratégiák hatásáŶak ŵegítélését eďďeŶ a kérdésďeŶ✿
✲ Az egǇeteŵ, ŵiŶt koordiŶátor ǀesz részt adott kutatási projekt ŵegǀalósításáďaŶ
✲ Az egǇeteŵ, ŵiŶt ďekapĐsolódott partŶer ǀesz részt egǇ adott kutatási projekt 
ŵegǀalósításáďaŶ
Az első ✍s✍✒✬✍✑, ŵiŶt koordiŶátor, általáďaŶ ☎③ adott iŶtézŵéŶǇ határozza ✓✍❣ ☎ kutatás ŵeŶetéŶek 
fő ĐsapásiráŶǇát✁ ✯✏s③✂✑✒ ✓✏✯✍✔ s✂★s③✂✎ egǇüttŵűködésekeŶ alapuló alprograŵoŶ ďelül ǀalósul ŵeg✁
ígǇ „kéŶyteleŶ” ďizoŶǇos ŵuŶkaĐsoŵagok ŵegǀalósítására partŶereket ✪✍✔★✖✒☎✒✑✏✧ KoordiŶátorkéŶt 
és a projektötlet ŵegalkotójakéŶt eŶŶél a ǀerzióŶál az érǀéŶǇďeŶ léǀő iŶtézŵéŶǇi prioritások és 
stratégiák joďďaŶ érǀéŶǇesülhetŶek, hiszeŶ a projektterǀ kidolgozását ŶagǇďaŶ ďefolǇásolja az, hogǇ 
a kutatót ŵilǇeŶ szerǀezeti légkör ǀeszi körül, ŵelǇ ŶǇilǀáŶ kihat rá és a pálǇázati koŶĐepĐióra is, ŵíg 
a ďeĐsatlakozó partŶer az adott kutatót ǀalóďaŶ ŵegítélheti a puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇe és aŶŶak 
iŵpaktja alapjáŶ. A pálǇázat kiírója is az adott körŶǇezetďeŶ ŵegalkotott kutatási ★✂✑ĐepĐiót ďírálja 
ŵajd el pozitíǀaŶ ǀagǇ ŶegatíǀaŶ.
A ŵásodik esetďeŶ✁ ✓✏✑✒ ☎③ ŵár eŵlítésre került, egǇéď szeŵpoŶtok is szerepet játszhatŶak a 
✕✎✂❥✍★✒✬✍ partŶerkéŶt törtéŶő ďekapĐsolódás alakulásáďaŶ✧
A ǀalóság✂✒ általáďaŶ ✯✏s③✂✑✒ ez a két kategória öŶállóaŶ Ŷeŵ írja le ŵegfelelőeŶ✁ ✓✍✎✒ árŶǇaltaďď a 
kép. Előfordul❤☎✒✁ ❤✂❣✄ ☎ ✕✎✂❥✍★✒koŶĐepĐiók kidolgozói ŶǇűgŶek érzik a koordiŶátori szerepet✁ ✯☎❣✄
✩s☎★ ✑✍✓ ✎✍✑❞✍✔★✍③✑✍★ kellő koordiŶátori tapasztalattal és ďízŶak aďďaŶ, hogǇ ŵás ✬✍✩s☎✒✔☎kozó
✕☎✎✒✑✍✎✍★ felǀállalják a szerepet. ❱☎❣✄ az is előfordulhat, hogǇ ✍❣✄✲egǇ partŶer Đsak az épp✍✑ ☎❞✂✒✒
✕✎✂❣✎☎✓✬☎✑ kötelező horizoŶtális Đélok ŵiatt kerül ďele a koŶzorĐiuŵďa ;például a HorizoŶϮϬϮϬ✲✬☎✑
töďďek között ✏✔✄✍✑ ☎ ✑✍✓✍★ aráŶǇáŶak kérdése, ǀagǇ a disszeŵiŶáĐiós kritériuŵok✰, ígǇ a saját 
érdeŵek Ŷeŵ ďiztos, hogǇ kidoŵďorulŶak a projekt pálǇázati szakaszáďaŶ.
EgǇ újaďď ďefolǇásoló téŶǇező, hogǇ ✖❣✄☎✑ a kutatási keretprograŵokďaŶ ǀaló eredŵéŶǇ 
száŵszerűeŶ összegezǀe kerül ŵeghatározásra, áŵ a kiírások és ☎✔✕✎✂❣✎☎✓ok külöŶďözősége ŵiatt, 
s③élsőséges esetďeŶ például előfordulhat ☎③ ✏s✁ ❤✂❣✄ ✍❣✄✲egǇ kutató és iŶtézŵéŶǇ úgǇ ǀesz részt ☎
✒✍✔❥✍s ★✍✎✍✒✕✎✂❣✎☎✓✬☎✑✁ ❤✂❣✄ egǇetleŶ partŶerséget seŵ kell, hogǇ kössöŶ.
Erre egǇ példa, hogǇ az Európai Kutatási TaŶáĐs pálǇázatai között ;ERC felhíǀásokͿ s✂★s③✂✎ ☎❞✂✒✒
kutatók ígéretes kutatásait táŵogatják olǇaŶ ŵódoŶ, hogǇ a kutató partŶerkéŶt kizárólag egǇ 
fogadóiŶtézŵéŶǇt kell, hogǇ ǀálasszoŶ✁ ✓✍✔✄✬✍✑ a kutatás túlŶǇoŵó töďďségét ǀégzi ✓☎❥❞✧
✴✸
EŶŶél a példáŶál ŵaradǀa ✺✻✼ ✽✾❀✽ ❁❂❃❁❂ŵazásáďaŶ álló kutató ŶagǇ ǀalószíŶűséggel az ELTE❄re hozŶá
a kutatásá❅, isŵerős körŶǇezetďeŶ ŵaradǀa, egǇ új partŶerségre seŵ szert téǀe.
Ezt sajŶos az összes projekt összefoglaló egǇeséǀel törtéŶő átǀizsgálása Ŷélkül ❇✺❈ ❂✺❉✺❅
ŵeghatározŶi.
❋ ●❁❍❅❇✺❍❏ kapĐsoltok száŵáŶak ǀáltozását sziŶtéŶ Ŷehéz ǀizsgálŶi az adatďázis adatait alapul ǀéǀe, 
ugǇaŶis Đsak a ŶǇertes projektek kerülŶek feltüŶtetésre és egǇ ϭϬ❄✴❑◆❄os sikerességi aráŶǇŶál 
köŶŶǇeŶ elképzelhető, hogǇ száŵos koŶzorĐiális projektötlet kerül ďeŶǇú❖❅ásra, a partŶeri hálózatot 
ďőǀítǀe, áŵ a projektötlet ǀégül ŵégis elutasításr❁ kerül a kiíró általP
Végül taláŶ ❁❍❍❁ ❏◗ érdeŵes felhíǀŶi a figǇelŵet, hogǇ partŶerkereséskor az adott kutató egǇéď 
kiǀálóságot tükröző faktora is orieŶtálhatja a partŶerkeresőt❳ például aŶŶak téŶǇe❨ ❉❩✻✼ ❍✺❇❭✺❂❃✺❫❏❃❄
e raŶgos díjakkal ❴❵❏✺❂❭◗ éreŵ, Noďel díj, stďPq ❁❫ oktató❄kutató az adott tudoŵáŶǇterületeŶ❨ ✇❁✻✼ ✺✻✼
adott iŶtézŵéŶǇ háŶǇ díjjal reŶdelkező oktató❅ ①❩✻❂❁❂❃❩❫❅❁❅❨ ✇agǇ tette ezt a ŵúltďaŶ, illetǀe háŶǇ 
ǀolt diákja szerzett díjat
P
❋
pálǇáztató szeŵszögéďől ezek a faktor❩❃ ✇❏◗❫❩❇❅ ❇✺❈ igazáŶ léŶǇegesek❨ ❉❏◗❫✺❇ ❁ poteŶĐiális 
pálǇázók körét tekiŶtǀe ④✻✼❁❇❏◗ ❁ ǀilág összes díjazottjáŶak száŵa ❏◗ elhaŶǇagolható❁❇ ❁❂❁⑤◗❩❇✼ száŵ 
a poteŶĐiális pálǇázók száŵához ǀiszoŶǇítǀa, ígǇ igazságtalaŶ leŶŶe ilǇeŶ elǀárásokat táŵasztaŶi a 
pálǇázókkal szeŵďeŶ. Azért seŵ kerül❉✺❅ figǇeleŵďe ǀételre ez a szeŵpoŶt, ŵert keǀés ✺✻✼✺❅✺❈
❈✺✻
①
❩✻❁❂❈❁❫ott ĐélkitűzéseiďeŶ lehet létjogosultsága kiŵoŶdǀa eŶŶek ❁ ❇✺❉✺❫✺❇ ŵegǀalósítható 
ĐélkitűzésŶekP
Í✻✼ egǇ ǀalóďaŶ ŶagǇoŶ figǇeleŵfelkeltő iŵázs eleŵ Ŷeŵ kerül ďe a kutatás ǀálasztott iŶdikátorok 
közé. 
❋ korlátok és Ŷehézségek láttáŶ taláŶ elŵoŶdható❨ ❉❩✻✼ attól függetleŶül, ŵit állapít ŵeg a 
◗❫❁❃❭❩❂✻❩❫❁❅
❏ kutatás, ❈❏lǇeŶ Ŷehéz ǀállalkozás a szakdolgozat kutatásáŶak eredŵéŶǇei alapjáŶ
fajsúlǇos ŵegállapításokat ❅✺❇❇
❏P
Legaláďď eŶŶǇire Ŷehéz, ŵár❄ŵár lehetetleŶ ǀállalkozás iŶtézŵéŶǇi döŶtéshozói sz
❏
❇❅✺❇ ❈✺✻jelölŶi 
❩❂✼aŶ ďiďlioŵetriai ŵutatók erősítését Đélzó stratégiát, ŵelǇ garaŶtáltaŶ ◗❏❃✺❍✺◗✺⑥⑥ ❇✺❈❫✺❅❃özi
pálǇázati szereplést eredŵéŶǇezP
⑦ kutatás 
A kutatási keretprograŵďaŶ ǀaló szereplés ǀizsgálatához a ❵⑧⑨ kutatási keretprograŵ ďizoŶǇult tehát
❁ ❂✺✻❁❂❃❁❂❈❁◗❁
⑥⑥
❇❁❃, hiszeŶ az egǇeteŵ Ŷeŵzetközi kutatásaiŶak és kutatási egǇüttŵűködéseiŶek 




✺ az európai országok tekiŶtetéďeŶ az 
EU kutatási ❃✺❍✺❅●❍❩✻❍❁❈❖❁❏⑥❁❇ ǀeszŶek részt a legszéleseďď körďeŶ. Toǀáďďá az ELTE kutatási 






kutatás alapjául szolgáló ďiďlioŵetriai ŵutatókkal kapĐsolatďaŶ 






időszaka jaǀarészt ❁❫ ❵⑧⑨❄el ǀaŶ átfedésďeŶ és erről a prograŵról ŵár szereŶĐsére reŶdelkezésre 
állŶak releǀáŶs adatok és eredŵéŶǇekP ❋❫ ✺✻✼✺◗ ●❍❩❖✺❃❅✺❃❃✺❂ ❃❁●⑤◗❩❂❁❅❩◗ ❁❭❁❅❩❃❁❅ egǇéďkéŶt ❁
❷❸❹❺❻❼
❁❭❁❅
⑥ázisa tartalŵazza ❽❾❿➀➁➂➃ ➄➅➆➇➈➉
➊➋
➌➍➎ az összes ➏➐➎➑➒➎➓ kutatási projekt feltöltésre került, ŵelǇ➎➔ →➣↔s fiŶaŶszírozásďól ǀalósult↕➔
illetǀe ǀalósul➏↕➔ ➙➎➛➜ A felület felhaszŶálóďarátŶak és köŶŶǇeŶ kezelhetőŶek ŵutatkozik.
➝ ďiďlioŵetriai ŵutatók a ŵár eŵlített ésszerűségi iŶdokok és IFT Đélkitűzések ➙➞↕➒➒ ➟➎➍➞➛ ↕ ➓↕➏➛➠↕➡➞
ARWU lista iŶdikátorai alapjáŶ kerültek kijelölésre és a lista adatďázisáďól kerültek kiŶǇerésre, ígǇ 
ďiztosítǀa az éǀes leďoŶtás és iŶtézŵéŶǇi összehasoŶlíthatóság lehetőségét
➜
➝ ➊➢➤➤↔es , ŵiŶt a kutatási időszak kezdete➥ jó ǀálasztásŶak ŵoŶdható, ➠➞➓➦➎➏ ➎➔➔➧➑ ŵég Ŷeŵ lépet➒
életďe a ǀoŶatkozó IFT, ígǇ Ŷeŵ pusztáŶ ➎➛➐➎➒➨➎➏➥ stratégiai szeŵpoŶtďól hoŵogéŶŶek ŵoŶdható 
időszak adatai kerülŶek ➎➨eŵzésre, haŶeŵ taláŶ a stratégiaǀáltás által iŶdukált puďlikáĐiós ǀáltozások 
is ŵegfigǇelhetőek. Az időszak ǀége pedig ↕ ➊➢➤➋↔es éǀ, ŵert erről az éǀről ↕ ➓➦↕➔➍➧➨➛➧➦↕➒
ŵegírásakor ŵár állŶak reŶdelkezésre ➑↕➏➛➨➞➓➒↕ ↕➍↕➒➧➔ ↕ ➠➒➒➟➩➫➫➭➭➭➜➓➠↕➏➛➠↕➞➑↕➏➔➞➏➛➜➯➧➙
➠➧➏➨↕➟➧➏➥ ↕ ➊➢➤➲↔ös éǀről pedig ŵég Ŷeŵ.
Az ARWU ŵódszertaŶa és az ELTE eredŵéŶǇei a listáďaŶ
A lista ŵódszertaŶáŶak gǇors áttekiŶtése sziŶtéŶ foŶtos a ǀele szeŵďeŶ táŵasztott kritikák 
ŵegértéséhez és a ǀizsgált diŵeŶziók esetleges összefüggéséŶek ŵegǀilágításához. A ďeŵutatást 
segítő példáďaŶ
➨
➎➏➒➎➳➳ stílusosaŶ az ELTE ϮϬϭϭ és ϮϬϭϰ közötti eredŵéŶǇei kerülŶek ďeŵutatásra.
ϰ. áďra➵ ➝➦ ➝➸➺➣ lista egǇes iŶdikátorai és azok súlǇozása
Forrás: AĐadeŵiĐ RaŶkiŶg of World UŶiǀersities , ǁǁǁ.ARWU.Đoŵ
➝
kutatásďaŶ az összehasoŶlításďaŶ ǀálasztott iŶdikátorok a kutatási teljesítŵéŶŶǇel összefüggő 
ŵutatók ➓➧➑↕ ➨➎➓➦, hiszeŶ a téŵa szeŵpoŶtjáďól az oktatási ŵiŶőséget tükrözŶi kíǀáŶó iŶdikátor
pél➍á➻➨ Ŷeŵ releǀáŶs. Az oktatási ŵiŶőséget ďeĐslő ŵódszertaŶi felhaszŶálása érdekes: L➎➠➎➒↔e, és 














és Fields éreŵŵel 
reŶdelkező alluŵŶusok száŵa és az oktatási ŵiŶőség között.
➝➦
➌ŶtézŵéŶǇfejlesztési Terǀ ezeŶ felül az idézettségi ŵutatók eŵelkedését is Đélozza, ígǇ azok is 










törtéŶő Đikkek ŵegjeleŶése is➪ Ez a hároŵ iŶdikátor kapĐsolható a puďlikáĐió téŵaköréhez a lista 
ŵutatói közül.
ϱ. áďra➶ ➹➘ ➹➴➷➬ iŶdikátorértékek defiŶíĐiója, száŵításuk
Forrás: AĐadeŵiĐ RaŶkiŶg of World UŶiǀersities , ǁǁǁ.ARWU.Đoŵ
A ŵódszertaŶďaŶ az egǇes iŶdikátorok töďď éǀ adatait gǇűjtik ďe: éǀről➮éǀre ǀáltozik a ǀizsgálati
időszak. Például a ϮϬϭϮ➮es listáŶ ŵár a ϮϬϬϳ➮ϮϬϭϭ között a Nature➮ďeŶ és SĐieŶĐe➮ďeŶ puďlikált 
Đikkek száŵa kerül feltüŶtetésre.
A ŵódszertaŶ seŵ ŵoŶdható állaŶdóŶak, ugǇaŶis ezt a listát is száŵos ŵódszertaŶi kritika érte a 
➾➱➱➱➮es éǀek elejéŶ törtéŶi eliŶdulása óta, ŵelǇre igǇekezett reflektálŶi. SzereŶĐsére a ǀizsgált 
időszakďaŶ a ǀizsgált iŶdikátorok közül egǇedül Đsak a ŵagasaŶ idézett kutató kritériuŵai ǀáltoztak 
ǀalaŵelǇest az utolsó ŵegfigǇelt éǀďeŶ. Az eredŵéŶǇt torzító hatások ŵegďeĐsülésére ŶiŶĐs ŵódja a 
szakdolgozatŶak, áŵ a lista külöŶ kieŵeli, hogǇ aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ a ŵegǀáltozott ŵódszertaŶ 
Ŷe gǇakoroljoŶ szigŶifikáŶs hatást az iŶtézŵéŶǇek eredŵéŶǇére, az előző ŵódszertaŶok 







z első helǇeŶ ǀégzett iŶtézŵéŶǇ
ÏÐ
Ŷtszáŵához ǀiszoŶǇított relatíǀ értékek➪
Ez a poŶtszáŵ az első helǇezettŶél Ñ➱➱➪ A töďďi eleŵ tehát ŵiŶdig az első helǇezettel összefüggésďeŶ 
értelŵezhető. Ez azért is furĐsa, ŵert a lista ϮϬϬϯ➮as feŶŶállásától kezdǀe ŵiŶdeŶ éǀďeŶ a Harǁard 
ÒÓ
egǇeteŵ került az első helǇre. ÔÕÖ××ØÙÚÖ× ŵiŶdig ugǇaŶ az az iŶtézŵéŶǇ kerül az első helǇre és 
ÕiŶdig ϭϬϬ poŶtot kap, akkor az egǇes iŶtézŵéŶǇek éǀes eredŵéŶǇei torzulhatŶak, hiszeŶ ha a 
Harǁard jaǀít a saját ďiďlioŵetriai ŵutatóiŶ, és ígǇ is  ϭϬϬ poŶtot kap, akkor elképzelhető, hogǇ az az 
egǇeteŵ, aki az előző éǀďeŶ X puďlikáĐiót tudott felŵutatŶi éÛ ÜÝÝÞß ϳϮ poŶtot kapott a ŵódszertaŶi 
összegzés utáŶ, a Harǁard, ŵiŶt etaloŶ értékéŶek ϭϬϬ poŶtos ǀáltozatlaŶsága okáŶà idéŶ az X+Y 
ŵeŶŶǇiségű puďlikáĐió ŵódszertaŶi feldolgozása utáŶ is éppeŶ áÒ âÞ×ãÞã ÝÜâ ÕÜäåà épp úgǇ, ÕÙ×ã Üæ




az eŵlített, puďlikáĐióǀal és ĐitáĐióǀal összefüggő ŵutatók értékét
eďďeŶ az időszakďaŶ az èéêèëßÖ ǀoŶatkozóaŶ
ϲ. áďraì Az Eötǀös LoráŶd puĐlikáĐióǀal összefüggő poŶtszáŵai az ARWU listáďaŶ a ǀizsgált 
időszakďaŶ, éǀes ďoŶtásďaŶ
íîïí ðñòò ðñòð ðñòó ðñòô
õö÷ö øùúÒ øùúÒ øùúÒ øùúø




























Forrás: A kutatás soráŶ keletkezett adatok
Az áďráďól egǇrészt az olǀasható le, hogǇ az egǇeteŵ helǇezése a ϰ éǀ alatt Ŷeŵ igazáŶ ǀáltozott, 
illetǀe az, hogǇ a kieŵelt iŶdikátorok éréke is sziŶte ǀáltozatlaŶ, ígǇ a puďlikáĐióǀal kapĐsolatos 
Đélkitűzések seŵ ǀalósulŶak ŵeg, ❤ÙÛæÖ× Ü ÒùøøëÒùø✹ëes időszakďaŶ a ŵegjeleŶő puďlikáĐiók 






adatďázisokďaŶ, ahoŶŶaŶ az ARWU az adatait ǀeszi.
✷✼
ϳ. áďra: ❆③ ELTE helǇezéséŶek éǀes alakulása az összesített AWRU listá❦❜❛  ✭✷✵✵✁✲✷✵✶✂✮
Forrás: AĐadeŵiĐ RaŶkiŶg of World UŶiǀersities ✱ ✇✇✇✳❆❘✄☎✳❝♦♠
Az iŶtézŵéŶǇeket tudoŵáŶǇterületek szeriŶt raŶgsoroló listáŶ eďďeŶ az időszakďaŶ a 
terŵészettudoŵáŶǇi területeŶ az ELTE ŶiŶĐs ďeŶŶe az első ϭϬϬ✲ďaŶ, áŵ a toǀáďďi kategóriai 
ďoŶtásďól kiderül, hogǇ a terŵészettudoŵáŶǇok kategóriáŶ ďelül a fizika alkategóriáďaŶ ϮϬϭϮ✲óta az 
❊▲❚❊ ❜❡  ❡ ✈❛  ❛ ❧❡❣❥
♦
❜❜Ŷak ítélt ✶✵✵✲ϭϱϬ egǇeteŵ között
✳
ϴ.áďra: ❆③ ELTE helǇezéséŶek éǀes alakulása a teŵatikus AWRU listákďaŶ
✆✝
Forrás: AĐadeŵiĐ RaŶkiŶg of World UŶiǀersities , ✞✞✞✟✠✡☛☞✟✌✍✎
✠✏
áďráŶ azért ✑✒✒✓✑✺✒ közötti iŶterǀalluŵ lett feltüŶtetǀe, ŵert a raŶgsor ŵár a teljes, iŶtézŵéŶǇ✐
sziŶteŶ raŶgsoroló listáďaŶ ✐s Đsak az első ϭϬϬ helǇezettig tüŶteti fel egǇeséǀel a helǇezetteket, ez 
utáŶ ŵár sáǀosaŶ, adott sáǀoŶ ďelül ABC sorreŶdďeŶ ŵutatja az egǇes iŶtézŵéŶǇeket.
Érdeŵes 
✎✔✕❢✐✕②✔✖♥✐✗ ✘✍✕② ✆✒✑✙✓✚✔♥
például a századik helǇezett öss✏✛oŶtszáŵ✜ ŵár az első
✘✔✖②✔✏✔tté✘✔z ǀiszoŶǇított érték Ϯϰ%✓✜ ĐsupáŶ ✢✆✙ ✛✍♥t✣✟
Ahhoz, hogǇ tehát érdeŵi külöŶďség 
✎✉t✜t✤✍✏✏✍♥
az ELTE helǇezéséŶ, fel kell küzdeŶie ŵagát ✜✏ ✔✕②
kategóriáǀal előkelőďď
✌s✍✛✍rt✚✜✟
Toǀáďďi érdekesség, hogǇ a ǀizsgált időszakďaŶ az ϱϬϬ✓✜s ✖✐st✜ ✥❖✦✑✒✓ďeŶ összeseŶ két európai 
egǇeteŵ található, ŵiŶdkettő aŶgol. A TOP ϮϬ✓✚✜♥ ✧ ✔✕②✔t✔✎✗ ✜ t✍✛ ✺✒✓✚✔♥ ✾✓✑✒ ❞✚✟ ✆✒✒✧✓tól, a lista 
iŶdulásától kezdǀe ŵegfigǇelhető hogǇ a top ϭϬϬ összetétele ŶagǇoŶ keǀés ǀáltozást ŵutat. Az a 
téŶǇ, hogǇ a ǀizsgált ϰ éǀďeŶ az Európai egǇeteŵek száŵa ϭϵϲ és ϮϬϮ között ŵozog, sziŶtéŶ azt 
ďizoŶǇítja, hogǇ a lista statikus.  ϭϭ éǀ alatt a „ǀalódi elitďeŶ” ŵiŶiŵális ǀáltozás törtéŶt, a ĐsúĐsoŶ 
pedig jóforŵáŶ seŵŵi. EŶŶek féŶǇéďeŶ eléggé felesleges poŶtŶak tűŶhet egǇ ϰ éǀre ǀoŶatkozó 














✐✤✤ szeriŶt KíŶa ✆✒✆✒✓ig éǀeŶte ϮϱϬ ŵilliárd dollárt kíǀáŶ öŶt✔♥✐ ✜
felsőoktatásďa, hogǇ elérje a száŵára ŵegĐélzott teljesítŵéŶǇértékeket. ❬✫✬✯✰✴✻✯✯ ✿✴✯✰❀✻❁ ❂❃❄❅❪
Az ARWU lista készítője, a JiaotoŶg UŶiǀersitǇďe KíŶa s✏✐♥t✔ ❢✍✖②✜ŵatosaŶ öŶti a péŶzt, ráadásul 
száŵtalaŶ ipari partŶerrel és ŵegreŶdelőǀel reŶdelkezik, a ŵásik híres Ŷeŵzetközi raŶglista, Tiŵes 
















❫✔ dollár ŵilliárdokat 
fordít tudatosaŶ a raŶglistákoŶ törtéŶő előkelőďď helǇezéséért, ŵelǇŶek ŵeg is ǀaŶ az eredŵéŶǇe.
Azért kerül éppeŶ ✔✏ ✜✏ iŶtézŵéŶǇ eŵlítésre, ŵert ďizoŶǇos szeŵpoŶtďól állatorǀosi ló, ugǇaŶis ✜✏




listájáŶ, épp úgǇ, ŵiŶt az ELTE. 
Méreteit tekiŶtǀe is hasoŶló sziŶteŶ ǀaŶ, ugǇaŶis az ELTE✓♥✔✤ ✜ ✆✒✑✙✓✔s ✜❞✜t✍✤ s✏✔r✐♥t közel ✑✝✒✒
oktató✓kutató dolgozott és ϯϴ.ϬϬϬ hallgatója ǀolt✗ ✜ s✜♥✕✘✜❴✐ ✔✕②✔t✔✎✔♥ ✛✔❞✐✕ ϭ.ϰϬϬ oktató✓kutató és 
✧✧
✟
✒✒✒ ✘allgató. ❵✔✖✔♥✖✔✕ ✜ ✆✒✑✙✓es összesített ARWU listáŶ ϭϬ éǀ alatt a JiaotoŶg EgǇeteŵ ďekerült a 
✑✒✑✓✑✺✒✓es ŵezőŶǇďe.  
A goŶdolatŵeŶet ďefejezésekéŶt tehát ahhoz, hogǇ az ELTE kategóriá✤✜t előrelépjeŶ a listáŶ, ú✕②✗
hogǇ ŵár a koŶkrét helǇezéssel ✖✔✕②✔♥ ❢✔✖tüŶtetǀe ✜ r✜♥✕s✍r✚✜♥✗ elérǀe ezzel Đélkitűzései egǇ részét, 
✜✘✘
✍
✏ legaláďď tíz éǀre és taláŶ töďď tíz ŵillárd dollárra leŶŶe szüksége. EgészeŶ furĐsa tehát, hogǇ 




éǀes költségǀetése is jóĐskáŶ ĐsökkeŶt, ehhez hasoŶló Đélkitűzések születtek, ráadásul ŵég 
aďszurdaďď aŶŶak tükréďeŶ, ha azt ǀesszük, hogǇ ✜ ✖✔✕♥✜✕②✍✚✚ ✎✜✕②✜r ✔✕②✔t✔✎ t✔✖❴✔s éǀes 






① lista ŵódszertaŶi isŵertetője és ŶéháŶǇ érdekesség utáŶ köǀetkezhet a kutatás toǀáďďi lépése. ①
köǀetkezőkďeŶ kigǇűjtésre került az összes európai egǇeteŵ ϮϬϭϭ és ϮϬϭϰ közötti listákról. A 
kutatáshoz kigǇűjtött és a kutatás soráŶ előállítot④ ⑤⑥⑤④⑦⑧⑤④ ⑤⑨ I. száŵú ŵelléklet ④⑤⑩④⑤❶❷⑤⑨⑨⑤❸ ①⑨
adatgǇűjtés kezdeti fázisa is külöŶöseŶ hosszú időt ǀett igéŶǇďe, ugǇaŶis a listáďól először egǇ 
szűrhető és jól kezelhető adatďázist kellett készíteŶi a toǀáďďlépéshez és a hoŶlapoŶ sajŶos Ŷeŵ ǀolt 
⑤⑥⑤④❹❺❻⑦rtáló fuŶkĐió. Ráadásul a ❼⑨⑤⑧dolgozati kutatáshoz Đsak az európai iŶtézŵéŶǇekre ǀolt 
szükség, a listáďaŶ ǀiszoŶt pusztáŶ az egǇes országok zászlajáŶak képe utalt az iŶtézŵéŶǇ országára. 
ÖsszességéďeŶ tehát elŵoŶdható, hogǇ Ŷeŵ igazáŶ toǀáďďi adateleŵzésekre optiŵalizálták az 
oŶliŶe felületet, aŶŶak elleŶére❽ hogǇ a lehetőségeihez képest eléggé iŶforŵatíǀ és jól átlátható.
Az éǀes ďoŶtás és szűkítés utáŶ köǀetkezik a ŵiŶta kiǀálasztása. A ŵiŶta kiǀálasztásáŶak ŵeŶetét a 
fejezet elejéŶ szereplő ŵiŶtára ǀoŶatkozó defiŶíĐiók tartalŵazzák. A ďiďlioŵetriai ŵutatók éǀes 
összehasoŶlításakor a lista statikus jellege szereŶĐsés ŵódoŶ pozitíǀ szerepet játszott, ugǇaŶis ŶagǇ 
ǀalószíŶűséggel kerültek olǇaŶ iŶtézŵéŶǇek kiǀálasztásra, ŵelǇek ŵiŶd a ϰ éǀďeŶ szerepeltek az a 
raŶglistáŶ.  Ez alól egǇéďkéŶt is Đsak a ϰϬϭ❾❿➀➀❾as kategória a kiǀétel, hiszeŶ aďďaŶ a kategóriá➁⑤➂
sokkal ŶagǇoŶ lehet a fluktuáĐió, ŵert aŵelǇik iŶtézŵéŶǇ Ŷeŵ ugorja a kategória küszöďértéket az 
leŶteďď Đsúszik, ǀiszoŶt eďďől a kategóriáďól ŵár Đsak a listáŶ kíǀülre lehet kerülŶi.
A köǀetkező lista azokat az egǇeteŵeket tartalŵazza, ŵelǇek a ❷iŶtaǀételi eljárás soráŶ kiǀálasztásra 
kerültek és a ǀizsgálati időszak iŶd a ϰ éǀéďeŶ szerepelŶek a listáŶ. Az esetlegeseŶ kiǀálasztott, de a 
listáról ǀalaŵelǇik éǀďeŶ leĐsúszott eleŵek Ŷeŵ kerülŶek feltüŶtetésre, ugǇaŶis úgǇ Ŷeŵ leŶŶe 
lehetőség az éǀes eredŵéŶǇek összeǀetésére❸
A ŵár elkészült táďlázatot a ŵiŶta összetételét és ǀáltozáso⑧⑤t a köǀetkező áďra ŵutatja➃
ϵ. áďra➄ A kutatási ŵiŶta puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇéŶek alakulása a ǀizsgált időszakďaŶ









① táďlázatot ǀizsgálǀa ♣➀➅➅❾
❹❼
oszlop értékei utáŶ egǇďől látható ⑤⑨ ①➆➇➈❾ďól összegzett puďlikáĐiós 
ŵutatókoŶ a ǀáltozás iráŶǇa. A köǀetkező éǀ szíŶkódja is ezt kíǀáŶta szeŵléltetŶi. Azok a Đellák, 
ŵelǇek zöldek, ott pozitíǀ ǀáltozás köǀetkezett ďe az előző éǀhez képes, a pirosakŶál pedig Ŷegatíǀ.
Az utolsó oszlop az átlagos ǀáltozást tartalŵazza, ŵ❹❶➉ ❷➊④⑤tja a teŶdeŶĐia iráŶǇát az egész ǀizsgált 









➂④ elég alaĐsoŶǇ és az éǀes ǀáltozásokďaŶ is Đsak ritkáŶ ŵutatkozik kieŵelkedő eltérés❸
➌➍
A ŵiŶták kiǀálasztásakor a puďlikáĐióǀal kapĐsolatos iŶdikátorok éǀes összegzésére kerültek➎ ➏➐➐➑➒
elleŶére, hogǇ ez ŵár a listákŶál is ŵó➓szertaŶi kérdéseket ǀet föl, ➑ ➒➔→➑→ás soráŶ ez az összegző 
ŵódszer ŵegfelelő➐➣➒ ↔↕➙➛➐➜➔➝→➞ ➔➟➜➑➐↕➠ az egǇes ŵutatók súlǇozása a lista ŵódszertaŶáďaŶ 
ŵegegǇezik és az egǇes iŶdikátor értékekhez tartozó poŶtszáŵok ŵaǆiŵuŵa is azoŶos, ezért ez 
ŵegfelelőeŶ ŵutatja ďe a listáďaŶ szereplő puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇt: A poŶtszáŵok ➑z első helǇezett 
poŶtszáŵaihoz képest kerültek ǀoŶatkoztatásra ŵiŶdhároŵ ➣➠➣→↔➣➐➞ ➡➣➝➜➣➒ ŵaǆiŵális értéke
➢➣➐➓➢➣ ➤➍➍➥➤➍➍➥➤➍➍ ➦➛➐→➎




es kutatási pálǇázati sikerességét ŵutatja ďe a ǀizsgált időszakďaŶ. ➧➨➨➣➙
szükség ǀolt a CORDIS adatďázisáďó➝ ➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺➻➼➽ az adatok lekérése éǀes ďoŶtásďaŶ, 
iŶtézŵéŶǇeŶkéŶt, ŵelǇ egǇ töďď lépĐsős folǇaŵat, ugǇaŶis a kutatás soráŶ a listáďól kiŶǇert 
➣➟➜➣→➣➡➣➒ ŵegŶeǀezése az esetek töďďségéďeŶ Ŷeŵ egǇezett ŵeg a CORDIS adatďázisáďaŶ 
regisztrált Ŷéǀǀel, ŵelǇ főkéŶt a ŶǇelǀi eltérésekďől adódik. Az iŶtézŵéŶǇek CORDIS➥ďaŶ törtéŶő 
ďeazoŶosítása ezért az iŶtézŵéŶǇi kódjukkal törtéŶt, ŵelǇet a töďďség a kutatási hoŶlapjáŶ 
közzétesz. EzeŶ kód alapjáŶ egǇ ŵásik EU
➥
s portáloŶ ;ECAS PORTALͿ került felkutatásra az iŶtézŵéŶǇ 
hiǀatalosaŶ regisztrált Ŷeǀe.
Az egǇes éǀek oszlopaiďaŶ az adott éǀ jaŶuár ϭ és deĐeŵďer ϯϭ között eliŶdult, a kutatási 
keretprograŵ által fiŶaŶszírozott pálǇázata található, ŵelǇďe az adott iŶtézŵéŶǇ ǀalaŵilǇeŶ ŵódoŶ 
ďekapĐsolódott ;pl koordiŶátorkéŶt ǀagǇ partŶerkéŶtͿ.
ϭϬ. áďra: A kutatási ŵiŶta FPϳ pálǇázati teljesítŵéŶǇéŶek alakulása a ǀizsgált időszakďaŶ
Forrás: A kutatás soráŶ keletkezett adatok
Az egǇes szíŶkódok hasoŶlóak az előzőhöz, aŶŶǇi külöŶďséggel, hogǇ eďďeŶ a táďlázatďa ŵár olǇaŶ 
adatok is szerepelŶek, ŵelǇek eltérése az előző időszakhoz képest Ϭ, ígǇ ezek sárga Đelláďa kerültek, 
jelezǀe az adott ŵutató stagŶálását.
Ha összeǀetjük a két utolsó oszlopot, akkor láthatóak az egǇes iŶtézŵéŶǇek átlagos puďlikáĐiós 
ǀáltozásai a pálǇázati eredŵéŶǇességük tekiŶtetéďeŶ.
ϭϭ. áďra: A puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇ és a projektek száŵáŶak alakulása összesítǀe
➾➚
Forrás: A kutatás soráŶ keletkezett adatok
Megállapítás➪➶
➹➘ eredŵéŶǇek alapjáŶ elŵoŶdható, hogǇ kizárólag a puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇďeŶ ďeköǀetkező 
ǀáltozással Ŷeŵ ǀáltozik aráŶǇosaŶ a pálǇázati sikeresség. Toǀáďďá az is, hogǇ a két ǀáltozás 
iráŶǇultsága a ŵiŶta eleŵei ➴➷➬➮áŶak esetéďeŶ ŵég Đsak Ŷeŵ is azoŶos, tehát a puďlikáĐiós 
teljesítŵéŶǇ Ŷöǀekedése közďeŶ gǇakraŶ esett ➱✃❐❐➘❒ az iŶtézŵéŶǇek kutatási pálǇázati teljesítŵéŶǇ
és fordítǀa.
A ǀizsgálat alapjáŶ ŵegállapítható tehát, hogǇ a ǀizsgált ŵiŶtáďaŶ, a ǀizsgált időszak alatt ❮❰Ï
lelhető fel közǀetleŶ szoros összefüggés a puďlikáĐiós teljesítŵéŶǇ és a keretprograŵ kutatási 

















A kutatási kérdésre a kutatás alapjáŶ a ǀálasz tehát az, hogǇ öŶŵagáďaŶ az egǇeteŵi kutatók 
ďiďlioŵetriai ŵutatóiŶak a Ŷöǀelése Ŷeŵ elegeŶdő ahhoz, hogǇ az iŶtézŵéŶǇ Ŷöǀelje az Európai UŶió 
kutatási keretprograŵjai által fiŶaŶszírozott Ŷeŵzetközi kutatásokďaŶ törtéŶő részǀételéŶek aráŶǇát. 
Meglátásoŵ szeriŶt eŶŶél egǇ jóǀal Đélzottaďď, keretprograŵ speĐifikus stratégiára leŶŶe szükség. Ez 
a stratégia ŶagǇoďď ŵértékďeŶ ďiztosítaŶá a részǀételt, ŵelǇ a kutatások ŵiŶőségéŶek jaǀulásához is 










z egǇeteŵ és a feŶŶtartó által 








HorizoŶ ϮϬϮϬ pályázati aŶyago➶ elkészítését segítő szeŵpoŶtreŶdszer
êë
Az Európai UŶió HorizoŶ ϮϬϮϬ Ŷeǀet ǀiselő kutatási keretprograŵjáŶak általáŶos ďeŵutatása a 
pálǇázók szeŵpoŶtjáďól teljeseŶ értelŵetleŶ ìíîïð ñòòñï ð óôðõöíî÷íôðøòðïù úûóôñï üñòíîöðîðõ
százai tartalŵazŶak leírást a téŵáìðî õðýþóíîðøòðïß
▼ûìñî ð ❢ñ❥ñôñø Đélja főkéŶt a pálǇázŶi kíǀáŶó szeŵélǇek releǀáŶs segítése a pálǇázatuk sikerességñ
érdekéďeŶ, a ŵű iŶkáďď olǇaŶ praktikus eleŵeket kíǀáŶ òñ♠✉øðøïûù ♠ñî②ñõ ritkáŶ kerülŶek 
haŶgsúlǇozásrð és akkor is általáďaŶ felszíŶeseŶ, ýñöû÷ a lehetőségekhez ŵérteŶ törtéŶő szeŵ előtt 
tartássukkal léŶǇegeseŶ ŶagǇoďď sikerrel keĐsegtető pálǇázati aŶǇagot lehetïñ ñî❥✉øøðøïû ð
BizottságŶak ďírálatraß
❆ô ❆ïïíøðøñö ▼íöñîî ●rðïö ❆÷rññ♠ñïø ✭❆▼●❆
Ϳ, ŵelǇŶek aktuális, Ŷaprakész ǀerziójáǀal ♠ûïöñï
õoŵolǇaŶ pálǇázati aŶǇagot ďeadŶi kíǀáŶó szeŵélǇŶek ŵeg kell isŵerkedŶi a pálǇázati aŶǇaga 
elkészítésekor, is sokszor Đsak utal ezekre a szeŵpoŶtokra illetǀe egǇes részeket a külöŶféle 
ŵellékletei tartalŵazŶak.
A kiǀáló ötletek és kutatási poteŶĐiál ŵellett a ŵegfelelőeŶ elkészített pálǇázati aŶǇagok 
ŶélkülözhetetleŶek a források elŶǇeréséhez, hiszeŶ ŵiŶt azt az előző fejezet is ďeŵutatta, a HorizoŶ 
ë✵ë✵✲ďaŶ a ǀerseŶǇ sokkal kiélezetteďď, ŵiŶt az előző kutatási keretprograŵďaŶ. A sikerességi ráta 
❥
ñîñïîñ÷ ✽✲ϭϬ százalék körül ŵozog. FigǇeleŵďe ǀéǀe, hogǇ áltagosaŶ Đsak ŵiŶdeŶ ϭϬ. ýálǇázat kerül 
fiŶaŶszírozásra és tudǀa, hogǇ egǇ koŵolǇ pálǇázati aŶǇag előkészítése és a ŵegfelelő partŶerek 
felkutatása sokszor akár egǇ fél éǀet ǀagǇ egǇ egész éǀet is igéŶǇďe ǀehet, ŵiŶdeŶképpeŶ érdeŵes ð
pálǇázóŶak ŵár a kezdetektől ŵaǆiŵalizálŶi a sikerességi faktort, példá✉î a köǀetkezőkďeŶ eŵlítésre 
kerülő ŶéháŶǇ szeŵpoŶt figǇeleŵďe ǀételéǀel. 
❆ szakdolgozat tárgǇát képező Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇeteŵŶél ŵaradǀa, az elsődîñ÷ñó
Đélkitűzés érdekéďeŶ tehátù úí÷② Ŷe Đsak a pálǇázati kedǀ, haŶeŵ a ŶǇertes pálǇázatok száŵa 
ŶöǀekedjeŶ ðô ñ÷②ñøñ♠ñïù érdeŵes ŵegŶézŶi azokat az értékelési szeŵpoŶtokat ♠ñî②ñõ ïð÷②òðï
segítik a pálǇázati aŶǇag elkészítését is.
FoŶtos: az itt ďeŵutatásra kerülő dokuŵeŶtuŵok ŵiŶdegǇike elérhető az Európai Bizottság HorizoŶ 
ë✵ë✵✲ra ǀoŶatkozó hoŶlapjáŶak ǀalaŵelǇik liŶkjéŶ keresztül közǀetleŶül ǀagǇ közǀetett ŵódoŶß
ÁltaláŶos kritériuŵok
MiŶdeŶ pálǇázati dokuŵeŶtáĐió tartalŵaz a részǀételre ǀoŶatkozó előírásokat, ŵegjelöl olǇaŶ 
kritériuŵokat, ŵelǇeket az adott IŶtézŵéŶŶǇel illetǀe országgal szeŵďeŶ táŵaszt. ;Például felsorolja 
azokat az országokat, ŵelǇekďől ďe lehet ŶǇújtaŶi pálǇázatot.
Toǀáďďá, ŵiŶdeŶ pálǇázatŶak ǀaŶŶak foŶtos péŶzügǇi és egǇéď terǀezésseî kapĐsolatos útŵutatói, 
♠ñî②ñket reŶdelkezŶek például az elszáŵolható költségek köréről ǀagǇ a fiŶaŶszírozás ŵeŶetérőlù
óøòß Ezek legiŶkáďď a forŵaiŶak ŵoŶdható köǀetelŵéŶǇek.
;ÁltaláŶosságďaŶ ezeket az AŶŶotated Model GraŶt AgreeŵeŶt ;AMGAͿ is tartalŵazôðù öñ ìðïïðõ






A köǀetkezőkďeŶ isŵertetésre kerülő szeŵpoŶtok pálǇázattípusoŶkéŶt elérhetőek. A Bizottság aláďďi
hoŶlapjáŶ ❛③oŶďaŶ sziŶte ŵiŶdegǇik elérhető. ❬❍♦ ✐✁♦♥ ✷✂✷✂ ❘✄ ✄ ✄♥❝✄ ❉♦❝s❪
☎ köǀetkező példáďaŶ a ŶagǇ presztízsŶek örǀeŶdő ERC AdǀaŶĐed GraŶt ϮϬϭϱ✆ös kiírásáŶak 
öŶértékelő aŶǇaga kerül szeŵléltetésre. FoŶtos leszögezŶi, hogǇ ezek a dokuŵeŶtuŵok Ŷeŵ 
helǇettesítik a pálǇázati kiíráshoz ŵellékelt töďďi dokuŵeŶtuŵ ŵegisŵerését!
Kutatási projekt✿ úttörő ✝❡❧❧❡❣
☎ Bizottság a kutatási projekt úttörő terŵészetéŶek ǀoltáról szeretŶe ŵeggǇőződŶi, ezért elsőkéŶt 
ezzel kapĐsolatos kérdéseket tesz fel az öŶértékelési dokuŵeŶtuŵ.
TudoŵáŶǇos ŵegközelítés
EďďeŶ a kérdéskörďeŶ a tudoŵáŶǇos kutatás jellegéről, Đélǀezéreltségéről, korszerűségéről és 








Például, hogǇ a ǀezető kutató eddig ŵilǇeŶ jelét ŵutatta aŶŶak, hogǇ úttörő kutatási projektek❦
❡❧
álljoŶ elő és ǀezesse azokat, ǀagǇ, hogǇ ŵilǇeŶ ďizoŶǇítékai ǀaŶŶak a kreatíǀ és függetleŶ 
goŶdolkodásáŶak.
EzeŶ felül az elköteleződést például az ďizoŶǇíthatja, hogǇ a projekt teljes kutatási idejéďől ŵiŶiŵuŵ 
✸☛✪
✆







ǀagǇ társult országďaŶ töltse.
A dokuŵeŶtuŵ toǀáďďá leszögezi azt, hogǇ az értékelés ŵiŶdeŶ lépése az előzőek szelleŵéďeŶ fog 
törtéŶŶi.
HorizoŶtális Đélkitűzések
☎ Bizottság a keretprograŵ ŵegalkotása soráŶ hét olǇaŶ általáŶos horizoŶtális Đélt ✌✍✎✟✏✏✆✍✠tt✑✞❣
✑✏✏
✠
❡✏✒ jelölt ŵeg✱ ✡❡❧☞❡❦❡t ❛ ♣✎✟❣✎❛✡ ❡❣☞❡✏ ✎észeiďe iŶtegrálásra kerültek aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ 
az átfogó ŵegközelítés / szeŵlélet ďiztosítǀa legǇeŶ.
IŶŶoǀáĐió
Az Európai UŶió az Európa ϮϬϮϬ stratégia keretéďeŶ hét új kieŵelt kezdeŵéŶǇezést iŶdított útŶak. 
EŶŶek egǇike az IŶŶoǀatíǀ UŶió.
Az iŶŶoǀáĐió foŶtosságát a HorizoŶ ϮϬϮϬ
✆
oŶ ďelül taláŶ a köǀetkező két idézet fejezi ki a legjoďďaŶ:
„✓ ✔✕✖✗✘✕✙ ✚✛✚✛ ✜✘ ✢✣✣✗✤✗ ✥✢✤✙✜✤✦✕✧✧ ★✩✫s Kutatási és IŶŶováĐiós prograŵ ϴϬ ŵilliárd euró 





„A HorizoŶ ϮϬϮϬ az egy olyaŶ péŶzügyi eszköz, ŵely az IŶŶovatív UŶió, az Európa ϮϬϮϬ stratégia 
egyik zászlóshajó kezdeŵéŶyezéséŶek a ŵegvalósítását szolgálja, ŵely kezdeŵéŶyezés Európa 
gloďális verseŶyképességét Đélozza.”
✶✺✻✼✾❀✻❁ ❂❃❂❃ ❄❅
Kiǀálóság terjesztése és a részǀétel kiszélesítése
❇❈ ❋■❏Ŷ ďelüli kutatási és iŶŶoǀáĐiós teljesítŵéŶǇ reŶdkíǀül egǇeŶlőtleŶ. Miǀel ezek a teljesítŵéŶǇek 
összefüggésďeŶ állŶak a gazdasági Ŷöǀekedéssel és a ǀerseŶǇképességgel, ezért a kiakŶázatlaŶ 
poteŶĐiál haszŶosítása érdekéďeŶ olǇaŶ külöŶďöző eszközökkel kíǀáŶja táŵogatŶi a Bizottság a 
prograŵot, ŵelǇek segítik a rosszaďď teljesítŵéŶǇt ŶǇújtó tagállaŵokat és régiókat poteŶĐiáljuk 
ŶöǀeléséďeŶ.
Ezek az eszközök reŶdre a ’TeaŵiŶg’, ’TǁiŶŶiŶg’ , ’ERA Chairs’, ŵelǇek a HorizoŶ ϮϬϮϬ első kiírásai 
között szerepelŶek és az eŵlített eszközökkel ϱϬŵillió euró ŵértékďeŶ járulŶak hozzá a kapaĐitások 
joďď kiakŶázásához, de taŶáĐsadással is kíǀáŶják jaǀítaŶi az adott tagállaŵok kutatási és iŶŶoǀáĐiós 
❑▲◆❖P❖◗❙alkotást, erre szolgál például a ’PoliĐǇ Support FaĐilitǇ’. ✶✺✻✼✾❀✻❁ ❂❃❂❃ ❂❅
IŶforŵáĐiós és koŵŵuŶikáĐiós teĐhŶológiák ❚❱❲❳❨
Száŵos társadalŵat ériŶtő proďléŵára, ŵiŶt például a feŶŶtartható egészségügǇ, adat és 
létďiztoŶság, iŶtelligeŶs közlekedés. EŶŶek ŶǇoŵáŶ az EU Ϯϱ%❏al töďďet költ az ICT kutatásokra, ❩❖❭P
az előző keretprograŵokďaŶ, Ŷeŵ ďeszélǀe arról, hogǇ ez az egǇik legdiŶaŵikusaďďaŶ fejlődő 
❫
❈
❴◗P▲❵, az EU teljes gazdaságáŶak ϰ,ϴ%át kitéǀe❤










TársadaloŵtudoŵáŶǇok és huŵáŶ aspektus ❚✇✇①❨
❇ társadalŵi kihíǀásokra ǀaló ǀálaszok kutatása a keretprograŵ ŵiŶdeŶ pilléréďe teljes ŵértékďeŶ 
iŶtegrálásra kerültek, ígǇ a társadaloŵtudoŵáŶǇi és huŵáŶ tárgǇú kutatások foŶtossága ŶagǇ 
haŶgsúlǇt élǀez a HorizoŶϮϬϮϬ alatt.
④❴❩❴◗ egǇeŶsúlǇáŶak kérdése
A Ŷeŵek aráŶǇáŶak egǇeŶsúlǇa a kutatás ŵegǀalósításáŶak ŵiŶdeŶ sziŶtjéŶ foŶtos szerepet játszik 
olǇ aŶŶǇira, hogǇ az egǇes ďíráló ďizottságokďa és taŶáĐsadó testületekďeŶ is elő ǀaŶ írǀa eŶŶ
❴◗ ❙
diŵeŶzióŶak a figǇeleŵďe ǀétele.
A pálǇázat értékelése soráŶ az értékelők fokozottaŶ figǇeleŵďe ǀeszik ezt a diŵeŶziót, ígǇ ezt ŵár a 





























egǇeŶlőség téŵájáŶak haŶgsúlǇozása hogǇaŶ és hoǀa került ďeépítésre a prograŵďaŶ. 
Neŵzetközi egǇüttŵűködés
➍➎
➏rioritáskéŶt szerepel a HorizoŶ ϮϬϮϬ➐ďaŶ a Ŷeŵzetközi diŵeŶzió. Az egǇes felhíǀások 
dokuŵeŶtuŵaiďaŶ akár külöŶ is reŶdelkezik a koŶzorĐiuŵi partŶerekkel szeŵďeŶ táŵasztott 
kritériuŵok➑➒➓ ➑➒➔→➣↔➓➒↕➙➒➛➜
Klíŵa és feŶŶtartható fejlődés
➝ klíŵatudatosság és feŶŶtarthatóság ➣➞➟➠➔↔➛↕➡➒➢ ➒➛➛➤➢➥➒ ➦↔➛↕↔➣ horizoŶtális szeŵpoŶt, hogǇ az 
egész prograŵ ďüdzséjéŶek legaláďď ϲϬ%➐a feŶŶtartható fejlesztést Đélzott fiŶaŶszírozŶi, a 
klíŵaǀáltozási szeŵpoŶtra pedig legaláďď ϯϱ% kell➧ ➨↔➩➤ fordítódjoŶ. TerŵészeteseŶ ➟➩➤ŵással 
átfedésďeŶ ǀaŶŶak ŵegadǀa ezek az értékek➜
EgǇes horizoŶtális Đélkitűzésekkel kapĐsolatos értékelési szeŵpoŶtokkal részleteseďďeŶ a „Guida➫➭➯
➲➳➵ ➯➸➺➻➼➺➽➳➵➾ ➳➲ ➚➳➵➪➶➳➫ ➹➘➹➘ ➴➵➳➴➳➾➺➻➾” Đíŵű dokuŵeŶtuŵ ➦↔➩➓➒➓➑↔➞➢➑➜
A pályázati aŶyag➷➬ értékeléséŶek ➮➱✃➱❐➱
Már a pálǇázati folǇaŵat kezdeti szakaszáďaŶ érdeŵes sort keríteŶi az iŶtézŵéŶǇ jogi ideŶtitásáŶak 
igazolására és költségǀetési kapaĐitás elleŶőrzésére, aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ az iŶtézŵéŶǇek 
költségǀetési korlátai Ŷe ǀeszélǇeztessék a projektet.  EŶŶek érdekéďeŶ az összes olǇaŶ elleŶőrzés 
elǀégzése Đélszerű, ŵelǇ azt hiǀatott feltárŶi, hogǇ ŶiŶĐs➐e egǇéď kizáró oka aŶŶak, hogǇ a ďeŶǇújtó 
részt ǀegǇeŶ a prograŵďaŶ. 
A leadott pálǇázati aŶǇagok sorsáŶak alakulására ŵár iŶŶeŶtől kezdǀe a pálǇázó Ŷeŵ ďír ďefolǇással.
Még a Bizottság➧ ➢➓➓➟↕❒➟ ➟➩➤➐egǇ adott ügǇŶökség seŵ fér hozzá➡❮➑ a lejárati határidő előtt, áŵ aŶŶak 
érdekéďeŶ, hogǇ az értékelési eljárás zökkeŶőŵeŶteseŶ, határidőre ŵegtörtéŶjeŶ, a Bizottság egǇes 
iŶforŵáĐiókhoz ǀaló hozzáférést kér a pálǇázótól a ďeŶǇújtási határidőt ŵegelőzőeŶ.
➝ pálǇázati aŶǇag ďeŶǇújtását köǀetőeŶ, a határidő lejárta utáŶ ➟gǇ soklépĐsős folǇaŵat ǀeszi 
kezdetét: a pálǇázati aŶǇag értékelése.
Elfogadhatóság és jogosultság értékelése
❰éháŶǇ általáŶos forŵai és tartalŵi kritériuŵ ǀizsgálatára kerül sor eďďeŶ a fázisďaŶ.
Például:  A pálǇázati aŶǇag leadásra került az elektroŶikus reŶdszerďeŶ IS a felhíǀás határidejéŶek 
lejárta előtt, ǀagǇ a pálǇázati aŶǇaguŶk olǀasható, hozzáférhető és ŶǇoŵtatható. ➝ ➨➢áŶǇos pálǇázati 
aŶǇagokat a BizottságŶak jogáďaŶ áll Ŷeŵ elfogadhatóŶak tekiŶteŶi.
Példák ➒➥➥➒➧ ➨➒ Ŷeŵ jogosult a pálǇázati aŶǇaguŶk adott pálǇázatoŶ ǀaló részǀételre:
A ďeküldött aŶǇag Ŷeŵ illeszkedik a pálǇázati kiírás téŵájához ǀagǇ például a pálǇázati kiírás 
deklarálja  a koŶzorĐiuŵi tagok ŵiŶiŵális száŵát és Ŷeŵ figǇelŵeŶ kíǀül lett hagǇǀa, stď. 
AŵeŶŶǇiďeŶ eďďeŶ a körďeŶ Ŷeŵ felel ŵeg a pálǇázó, úgǇ az „➺➴➴➻➪➭➺➫➽ ➵➯Ï➯➭➽➪➳➫ ➻➯➽➽➯➵” tárgǇú 
eŵailďeŶ kap értesítést erről.
Az aŶǇag értékelése és a ŵűködési kapaĐitás elleŶőrzése
ÐÑ
AŵeŶŶǇiďeŶ a ďeküldött aŶǇag átŵeŶt az elfogadhatósági és jogosultsági rostáŶ, úgǇ a toǀáďďiakďaŶ 
függetleŶ szakértők ǀégzik a tartalŵi értékelést, aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ ǀalóďaŶ a legŵagasaďď 
ŵiŶőségű projektötletek kerüljeŶek táŵogatásra.
A függetleŶ szakértők kiǀálasztására is kitér a dokuŵeŶtuŵ, áŵ ez a pálǇázati aŶǇag értékeléséŶek 
szeŵpoŶtjáďól ;az összeférhetetleŶségi eseteket kiǀéǀeͿ irreleǀáŶs.
Neŵ árt tudŶi, hogǇ egǇ adott kiírásra ďeérkező pálǇázati aŶǇagok értékelése egǇütt törtéŶik. ÒÓ
eltérő ďeŶǇújtási séŵájú pálǇázatok ettől külöŶďöző speĐifikus eseteket képezŶek.A képességeiŶk 
értékelésé soráŶ a szakértők ǀéleŵéŶǇezik azt ŵűködési kapaĐitást, ŵelǇre a ŵegǀalósításhoz 
szüksége lesz a ďeŶǇújtóŶak.
A poŶtozás kritériuŵai
Ò köǀetkező kritériuŵhárŵas ŵeŶtéŶ zajlik az értékelés:
Ô kiǀálóság
Ô hatás
Ô a ŵegǀalósítás ŵiŶősége és hatékoŶǇsága
MiŶdeŶ kritériuŵ egǇ ϬÔϱ poŶt közötti poŶtszáŵot kapÕÖ×. Az egǇes prograŵoktól függ az, hogǇ az 
egǇedi és összesített poŶtszáŵokra ŵilǇeŶ küszöď ŵegfelelőségi határértékek ǀoŶatkozŶakØ
ÙÚÛÜÚÝÚ× ÙÚÞ ÝÚÛÛ ßÞàÖáâã A ŵaǆiŵális poŶtszáŵ ígǇ tehát összeseŶ ϭϱ.
Az értékelési folǇaŵat hároŵ fázisďól áll. Először az egǇedi értékelés szakasza zajlik le, ŵajd a 
koŶszeŶzusos Đsoportértékelés és ǀégül a paŶelértékelés szakasz zárja a sort. ÒÓ ÚÛtérő ďeŶǇújtási 
forŵák ŵiatt Ŷeŵ ŵiŶdeŶ esetďeŶ kerül sor paŶelértékelésre.
A fázisok soráŶ egǇÔegǇ riport születik. ÒÙâÝäà ÚÓÚÝ Ùâáå sor került és ŵegszületik egǇ adott 
poŶtszáŵ, akkor azt a jelöltet, aki eléri a ŵiŶiŵuŵ poŶtszáŵ küszöďöt, a Bizottság ǀagǇ a ŵegďízott 
ügǇŶökség ďehíǀhatja ŵeghallgatásra aŶŶak érdekéďeŶ, hogǇ a szakértők joďďaŶ ŵegértsék a 
projekt ŵögött húzódó elképzeléseket, illetǀe, hogǇ segítse a paŶelértékelés soráŶ ŵeghozŶi a ǀégső 
értékelést. A ŵeghallgatásra Ŷeŵ ŵuszáj szeŵélǇeseŶ elŵeŶŶi, az írásďeli ǀálaszadás lehetőségét is 
felkíŶálja a ďehíǀó.
A ŵeghallgatásokoŶ ŶiŶĐs ŵód a projektötlet ŵódosítására!
AŵeŶŶǇiďeŶ a pálǇázati aŶǇag Ŷeŵ kerül táŵogatásra, úgǇ egǇ „æçèæèéêë çìíìîïðèñ ëìïïìç” kerül 
kiküldésre a koordiŶátorŶak, ez azt jeleŶti, hogǇ a jaǀaslat Ŷeŵ érte el a küszöďértéket. Elképzelhető 
azoŶďaŶ, hogǇ a jaǀaslattal ŶiŶĐs goŶd, áŵ egǇes tagok kapaĐitása Ŷeŵ ŵegfelelő a pálǇázat 
ŵegǀalósításához. IlǇeŶkor egǇ „êææëðîêïðèñ çìíìîïðèñ ëìïïìç” kerül kiküldésre, ŵelǇŶek a 
ǀégkiŵeŶetele hasoŶló: Ŷeŵ részesül a projekt táŵogatásďaŶ.
òó
Etikai ŵegfelelés
Az értékelési szakasz ezeŶ lépĐsőjéďeŶ aŶŶak az elleŶőrzése törtéŶik, hogǇ a jaǀaslat összhaŶgďaŶ 
ôõö÷e az etikai elǀekkel, az adott ország törǀéŶǇeiǀel és az EU jogszaďálǇaiǀal. EŶŶek eredŵéŶǇétől 
függőeŶ isŵét érkezik egǇ eŵail a koordiŶátorhoz. AŵeŶŶǇiďeŶ a pálǇázati aŶǇag olǇaŶ eleŵeket 
tartalŵaz, ŵelǇek a Bizottság szeriŶt az „øùúûüýþþß❢ß❡❞” kategóriáďa tartozŶak, úgǇ ŵég a jaǀaslat 
átesik egǇ ďiztoŶsági elleŶőrzéseŶ is✳ Ha ŵiŶdeŶ kritériuŵŶak ŵegfelelt a pálǇázati aŶǇag, akkor kap 
a koordiŶátor egǇ „●ýrý♥t ý✇ýr❞ ü❡tt❡r” tárgǇú ❧ ô ❧ ✁✂ ❬❍♦✄✐③♦☎ ✷✵✷✵ ✸❪
A lépésekďől köǀetkezik, hogǇ ez egǇ elég hosszú folǇaŵat. A garaŶtált ǀálaszidő értékelési fázistól 
függőeŶ például ϱ hóŶapďaŶ ǀaŶ ŵaǆiŵalizálǀa, ŵelǇ õ❛ õ✆✝✁t kiírás ďeŶǇújtási határidejéŶek 
Ŷapjától száŵítódik✳ ;NEM a ďeŶǇújtás Ŷapjától!Ϳ
BiztosaŶ Ŷeŵ köǀet el hiďát az a pálǇázó iŶtézŵéŶǇ, aki ♠ ❣✞s♠ ✟❦ ✆✞❦ õ❛ ❆öö✝✁õ✁ ✆ ▼✝✆ ❧❧ ✠✟õö✁
❆❣✟  ♠ ö✁÷el és az egǇéď értékelési, öŶértékelési dokuŵeŶtuŵokkal és prioritásokkal 
általáŶosságďaŶ, illetǀe tüzeteseŶ áttaŶulŵáŶǇozza az adott pálǇázati kiírást. Teszi ŵiŶdezt aŶŶak 
érdekéďeŶ, hogǇ ŵaǆiŵalizálja a ďeŶǇújtott sikeres pálǇázati aŶǇagok száŵát. A sikerességi rátát 
figǇeleŵďe ǀéǀe ŶiŶĐs értelŵe pusztáŶ a pálǇázati kedǀ ŶöǀeléséŶek, hiszeŶ Đsak az olǇaŶ pálǇázati 
aŶǇagok kerülŶek jó eséllǇel táŵogatásra, ŵelǇ az adott tudoŵáŶǇterületet ŵegreŶgető eredŵéŶ② ❦







Az Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇeteŵ esetéďeŶ a kutatók oktatói és egǇéď 
leterheltségeik ŵiatt ez Đsak úgǇ képzelhető el, ha egǇ ŵegfelelőeŶ képzett, Ŷaprakész, rugalŵas, 
szolgáltatás orieŶtált apparátus is részt ǀesz a pálǇázati folǇaŵat segítéséďeŶ és a pálǇázókkal ǀaló 
koŶzultáĐióďaŶ.
❆❛
eŵlített szeŵpoŶtok ŵegǀalósulása ŵiŶdeŶképpeŶ szükséges✱ de Ŷeŵ feltétleŶül elégséges 
feltételei a sikeres pálǇázatŶak! A pálǇázati sikerességhez, ahogǇ a köǀetkező idézet is ŵegerősíti, a




















































pálǇázati közpoŶtjáŶak ǀezetőjétől szárŵazik. Azért 



















õ Neŵzeti IŶŶoǀáĐiós Hiǀatal által ϮϬϭϱ feďruárjáďaŶ ✟ ö✆ ❛ ✁✁ ❜✙✆õ✘ s✁✞ ✚✝✟❦s❤✝✘✝ö ❤õö❣❛✝✁✁  ❧✱






Az Eötǀös LoráŶd TudoŵáŶǇegǇeteŵ, részďeŶ az Európa÷szerte ŵegfigǇelhető feŶŶtartói K+F 
fiŶaŶszírozási politika ǀáltozásáŶak, részďeŶ pedig az iŶtézŵéŶǇfejlesztési terǀéďeŶ táŵasztott 
✛✽
kutatási ŵiŶőség és iŵpakt Ŷöǀelését Đélzó illetǀe a Ŷeŵzetközi kutatásokďa ǀaló sikereseďď 
ďekapĐsolódást erősítő terǀezett stratégiai iŶtézkedéseiŶek köǀetkeztéďeŶ, kéŶǇszerű és praktikus 
okok ŵiatt erősíteŶi kíǀáŶja az Európai UŶió kutatási keretprograŵjaiďa törtéŶő ďekapĐsolódását. 
✜✢ ✣P✤✲es keretprograŵ szakdolgozati ǀizsgálatáŶak eredŵéŶǇe ráŵutatott arra, hogǇ kizárólag az 
IŶtézŵéŶǇfejlesztési TerǀďeŶ ŵegjelölt kutatási iŶdikátorok Ŷöǀelését Đélzó iŶtézkedések 
öŶŵagukďaŶ Ŷeŵ elegeŶdőek ahhoz, hogǇ az egǇeteŵ ✥✧★✩✪✫✫ ✬✯✰✴✶rel ǀegǇeŶ részt a 
keretprograŵokďaŶ, ugǇaŶis a stratégiájáďaŶ ŵegjelölt, erősíteŶi kíǀáŶt iŶdikátorokoŶ kíǀül száŵos 
ŵás olǇaŶ faktor is szerepet játszik a sikeres részǀételi folǇaŵatďaŶ ŵelǇekre egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀagǇ 
alig esik haŶgsúlǇ az IFT
✲✫✴✥✹
✣✯★✩✴✺✴✻ďe ǀéǀe az eŵlített kutatásfiŶaŶszírozási ŵodell hazai treŶdjét illetǀe az egǇeteŵ jeleŶlegi 
helǇzetét egǇéď K+F+I források ďeǀoŶásáŶak teréŶ, az iŶtézŵéŶǇeŶ folǇó kutatás✲folǇtoŶosság
szíŶǀoŶaláŶak ďiztosítása és a kutatási outputok erősítése érdekéďeŶ✾ jeleŶleg a keretprograŵok által 
ŵeghirdetett pálǇázati felhíǀások pótolhatatlaŶ töďďletforrást jeleŶteŶek.
EzeŶ túlŵeŶőeŶ a prograŵokďaŶ ǀaló aktíǀ és sikeres részǀétel ✲ ✧ kutatási egǇüttŵűködések 
kialakulása köǀetkeztéďeŶ 
✲
jeleŶtős hatást gǇakorolhat az iŶtézŵéŶǇ jó híréŶek terjedésére és a 
jöǀőďeli kutatási egǇüttŵűködések száŵáŶak Ŷöǀekedésére európai és Ŷeŵ európai régióďaŶ 
egǇaráŶt.
AŵeŶŶǇiďeŶ tehát ǀáltozatlaŶ szeŵléletŵód és iŶtézkedések ŵeŶtéŶ ŵegǇ ǀégďe a
✢
✿❀❚✿ kitűzött
ĐéljaiŶak eléréséhez az eszközök ŵegǀálasztása a jöǀőďeŶ, úgǇ a HorizoŶϮϬϮϬ keretprograŵ által 
✴
✺őidézett ŵég kiélezett✴✫✫ ✈✴✶✬✴✥✩ďeŶ és a prograŵ FPϳ✲től Ŷéhol jeleŶtőseŶ eltérő köǀetelŵéŶǇei 
✻
✯✧
❁❁ az egǇeteŵ száŵára ✧ ❂✴❁✴❃✯✰ ✰✴✶✴❁❄✶✪★✶aŵ soráŶ elért eredŵéŶǇességéŶél ✧✺✧❝✬✪✥✩✧✫✫
sikerességi ráta progŶosztizálható, ǀeszélǇeztetǀe az egǇeteŵ toǀáďďi Ŷeŵzetközi sziŶtű kutatásaiŶak 
ŵegǀalósulását és ĐsökkeŶtǀe a Ŷeŵzetközi pálǇázati forrásďeǀoŶó képességét.
EŶŶek elkerülése érdekéďeŶ szükség ǀolŶa egǇ olǇaŶ ✴gǇeteŵi stratégiára, ŵelǇ Đélzott ŵódoŶ 
igǇekszik ŶöǀelŶi a sikeres pálǇázatok száŵát. Alapját pedig az aktuális keretprograŵ ĐélkitűzéseiŶek 







törtéŶő leggǇorsaďď adaptáĐió érdekéďeŶ.
■rodaloŵjegyzék




✾ GǇörgǇ – ❴❁✪❝✰✴✶✾ Miklós ;ϮϬϭϮͿ: OutputfiŶaŶszírozás a felsőoktatásďaŶ
IŶ: Felsőoktatás✲fiŶaŶszírozás: Neŵzetközi teŶdeŶĐiák és a hazai helǇzet, Szerk.: Teŵesi József, AULA 















































➂➃➄➅➆➇➈➉➊ ➋➆➌➌➍➎➎➍➆➊ ➏➐➑➒➒➓ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➝↔➞➞➟➠➠➟↔➜ ➡➢➤➥➥➦➧ ➨→↕↕↔➣➩➟➜➫ ➫➣↔➭➩➯ ➛➜➲ ➳↔➵➠ – ➛➜ ➛➫➙➜➲➛
➸↔➣ ➩➯➙ ➞↔➲➙➣➜➟➠➛➩➟↔➜ ↔➸ ➔→➣↔↕➙➺➠ ➯➟➫➯➙➣ ➙➲→➻➛➩➟↔➜ ➠➼➠➩➙➞➠➽ ➝↔➞➞→➜➟➻➛➩➟↔➜ ➸➣↔➞ ➩➯➙
➝↔➞➞➟➠➠➟↔➜ ➩↔ ➩➯➙ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➾➛➣➚➟➛➞➙➜➩➽ ➩➯➙ ➝↔→➜➻➟➚➽ ➢➤➪➁➪➢➤➥➥➪
➂➃➶➹➏ ➐➑➑➘➓ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➴➜➟➷➙➣➠➟➩➼ ➬➠➠↔➻➟➛➩➟↔➜ ➾→➵➚➟➻➛➩➟↔➜➠ ➡➢➤➤➮➦➽ ➱➟➜➛➜➻➟➛➚➚➼ ➠→➠➩➛➟➜➛➵➚➙ →➜➟➷➙➣➠➟➩➟➙➠
– ✃↔➭➛➣➲➠ ➱→➚➚ ➝↔➠➩➟➜
[Halász ➐➑➒➐➓ Halász, Gáďor ➡➢➤➥➢➦➧ FiŶaŶszírozási reforŵok a felsőoktatásďaŶ:
Ŷeŵzetközi összehasoŶlító eleŵzés. IŶ: Felsőoktatás❐fiŶaŶszírozás, Szerk.: Teŵesi József, AULA Kiadó, 
❒→➲➛↕➙➠➩➽ ➥➥❐❮➮➪ ↔➪
➂❰➉Ï➈ÐÑ➆➅➊ ➒ ➐➑➑Ò➓ Ó➛Ô➙➚Õ↔➣➜➽ ➔➚➚➙➜ ➡➢➤➤Ö➦➧ ✃➯➙ ×➞↕➛➻➩ ↔➸ Ø➙➛➫→➙ ➩➛➵➚➙➠ ➛➜➲ ➣➛➜Õ➟➜➫ ➠➼➠➩➙➞➠ ↔➜
Ó➟➫➯➙➣ ➔➲→➻➛➩➟↔➜ ➾↔➚➟➻➼ ➞➛Õ➟➜➫➪ Ó➟➫➯➙➣ ➔➲→➻➛➩➟↔➜ Ù➛➜➛➫➙➞➙➜➩ ➛➜➲ ➾↔➚➟➻➼➽ Ú↔➚→➞➙ ➥➁➽ ➥➢➽ ➥❐➢Û➪↔
➂❰➉Ï➈ÐÑ➆➅➊ ➐ ➐➑➑Ü➓➂Ó➛Ô➙➚Õ↔➣➜➽ ➔➚➚➙➜ ➡➢➤➤➁➦ ➧✃➯➙ ×➞↕➛➻➩ ↔➸ Ý➚↔➵➛➚ Þ➛➜Õ➟➜➫➠ ↔➜ Ó➟➫➯➙➣ ➔➲→➻➛➩➟↔➜
Þ➙➠➙➛➣➻➯ ➛➜➲ ➩➯➙ ➾➣↔➲→➻➩➟↔➜ ↔➸ ß➜↔➭➚➙➲➫➙➪ à➻➻➛➠➟↔➜➛➚ ➾➛↕➙➣ ❐ ➴➜➙➠➻↔ ➱↔➣→➞ ↔➜ Ó➟➫➯➙➣ ➔➲→➻➛➩➟↔➜➽
Þ➙➠➙➛➣➻➯ ➛➜➲ ß➜↔➭➚➙➲➫➙➽ á↔➪➥❮➽ ➥❐➥Û➪ ↔➪
➂❰➆➅➍Ï➆➊ ➐➑➐➑ ➐➓ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➝↔➞➞➟➠➠➟↔➜ ➡➢➤➥Û➦➧ â↔➣Õ ➾➣↔➫➣➛➞➞➙ ➢➤➥Û❐➢➤➥❮ ➨↕➣➙➛➲➟➜➫ ➔ã➻➙➚➚➙➜➻➙





➆➊ ➐➑➐➑ ä➓ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➝↔➞➞➟➠➠➟↔➜ ➡➢➤➥
❮
➦➧ Ý➣➛➜➩ Ù➛➜→➛➚ – ➨➙➻➩➟↔➜ ↔➜➧ ➾➣↔↕↔➠➛➚ ➠→➵➞➟➠➟↔➜ ➛➜➲






➆➎ ➐➓ Hruďos, Ildikó ;ϮϬϭϬͿ ❐ A feŶŶtartható egǇeteŵek koŶĐepĐiója és gǇakorlata EurópáďaŶ IŶ:
MagǇar Felsőoktatás ϮϬϭϮ – Túlélési forgatóköŶǇǀek
❐ á














➆➎ ➒➓ Hruďos, Ildikó ;ϮϬ➤➁➦➧ AlkossuŶk ǀilágszíŶǀoŶalú egǇeteŵetç ×➜➧ á➱KK Füzetek Ϯ. –
MűhelǇtaŶulŵáŶǇok
❐
NFKK Füzetek Ϯ. ➡
Ó










































➜➩➙➣➟➞ Þ➙↕↔➣➩➧ ➨↕➣➟➜➫ ➢➤➥Û➽ Ù↔➵➟➚➟➠➟➜➫
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➜➠➩➟➩→➩➟↔➜➠ ➟➜ ➔→➣↔↕➙ ↕➣↔➳➙
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Felsőoktatás ϮϬϭϰ – Stratégiai helǇzetértékelés,
❒
→➲➛↕➙➠➩➟ ➝↔➣➷➟➜→➠ ➔➫➼➙➩➙➞
➂Török, ϮϬϬ9] Török,Ádáŵ ;ϮϬϬϵͿ: TeljesítŵéŶǇŵérés és raŶgsorolás a ŵagǇar felsőoktatásďaŶ IŶ: 





øTörök ù KováĐs ϮϬϭϭú Török,Ádáŵ – KoǀáĐs, BerŶadett ûü÷ýýþß A Ŷeŵzetközi felsőoktatási ǀerseŶǇ 
ŵérési proďléŵáiról IŶ MagǇar Felsőoktatás ϮϬϭϬ – ❑♦♥❢❡r❡♥❝✐❛ ❞♦❦✉♠❡♥t✉♠♦❦✲ NFKK füzetek ϲ 
;BeráĐs✲❍r✉❜♦s✲TeŵesiͿ, Kiadó: Hruďos Ildikó NFKK ügǇǀezető igazgató, Budapest, ϵ✲üü✳ ♦✳
ø❯ ❤✁✂ – ❙✄✈☎✆✝ ✷✵✵✻ ú ’✞s✟❡r✱ ❆✳✱ ❛♥❞ ✠❛✡✐♥♦✱ ▼✳ ûü÷÷☛þ✳ ❆ ❲♦r❧❞ ♦❢ ❉✐❢❢❡r❡♥❝❡ß ❆ ●❧♦❜❛❧ ✠✉r✡❡② ♦❢
UŶiǀersitǇ League Taďles. ToroŶto, ON: EduĐatioŶal PoliĐǇ IŶstitute.’
ø❇☞ ☎✆✁   ■✆ ☎✌✁✂ ✷✵✶✺ú ✍✉s✐♥❡ss ✎♥s✐❞❡r✱ ❈✟✐♥❡s❡ ✠t✉❞❡♥ts eǆplaiŶiŶg ǁhǇ their ĐouŶtrǇ’s ďillioŶ dollar 
❡❞✉❝❛t✐♦♥ ♣✉s✟ ✐s ❢❛✐❧✐♥❣✱ ✟tt♣ß✴✴✇✇✇✳❜✉s✐♥❡ss✐♥s✐❞❡r✳❝♦♠✴✇✟②✲❝✟✐♥❛s✲❜✐❧❧✐♦♥✲❞♦❧❧❛r✲❡❞✉❝❛t✐♦♥✲♣✉s✟✲
✐s✲❢❛✐❧✐♥❣✲st✉❞❡♥ts✲ü÷ý✏✲ýþ























































[Fokozatváltás a felsőoktatásďaŶ,ϮϬϭ4] MagǇarország KorŵáŶǇa, Fokozatǀáltás a felsőoktatásďaŶ – ❆




























































































































































MELLÉKLET ϭ – A Kutatás soráŶ keletkezett adatok
